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Ayer m a r d h ó a Madiiid nuestro ilustre 
jefe, dando por termlinadia su estancia ve 
ranie'ga en la M o n t a ñ a , a la que acude 
todos los años en demanda de sosiego y 
-de descanso para el cuerpo y de libertad 
ipara el esp í r i tu . Viene don Antonio Maura 
a buscar en la tnanquiilidad de nuestros 
Añaden que cteearán en el tráfico, los 'cu 
didha Asociación, mientras no afiliados a -
sean reclamados por el p a í s para m á s a i 
tas empresas. 
L a huelga de ferroviarios. j 
Sigue en >igual estado Jia huelga de los 
obreros empleados en los talleres y depó 
sitos de la C o m p a ñ í a del Nortte, sitos en 
l a barr iada de San Andrés . 
E l gobernador cnn-ferendó eon la Comí 
s ión de huelga, no logrando solucionar e 
conflicto. . . 
Les indicó a los obreros la conveniencia valles, en -el ailejamiento del tumulto, ho- de aue volivñeran a! trabajo, para faci l i tar 
ras de reposo para dedicarlas al estudio r*, arreiplo v esta m a ñ a n a han entrado 
y a la medli'tación de los grajves problemas 
que" aquejan a la Patria, a la que hizo 
ofrenda de su vida. Desde su retoro de So-
lórzano sal ió llamadlo por el Monarca para 
exipiiner su consejo en la regia c á m a r a , y 
m á s tarde para alzar su voz y despertar 
ÍI/1 pueblo del! letargo fa ta l de la desidia y 
la ignorancia en que los gobernantes, m á s 
atentos a su comodidad quíe a las preócu 
padrones del buen Gobierno, h a b í a n l e su 
mido, oon noítorilo quebrando de las gran 
desfuerzas de actividad, de í e y de patrio 
tismo que E s p a ñ a requiere en esta hora 
suprema en que üiene que defenderse de 
la locura guerrera de que es v íc t ima Eu 
ropa. 
Demandado por Ha .ri|apert/ura de las 
Caries, ha tenido don Antonio Maura que 
anticipar su regreso a Madiud, y bien pron 
to h a b r á ocas ión de ajpredar en el Parla-
mento el fruto de aquellas horas pasadas 
en la M o n t a ñ a , en el silencio de sus valles 
y en la calma de su sdledad. Las circuns-
tancias presentes han hecho que la n a c i ó n 
entera vueüva los ojos haraa don Antonio 
Maura y ponga toda su esperanza en la 
ac tuac ión del inaigne estadista, en su pa-
triotismo, en su integr idad y en su inte 
í igencia preclara; en los problemas some 
todos a públ ica de l iberac ión y aun en 
aquellos otros que el pueblo no conoce, 
pero que adhiina, y de los cuales depende 
la suerte del pa í s , s e g ú n el acierto que 
se ponga en su estudio y desarrollo, pue 
de decirse s in miedo a i n c u r r i r en h ipé r 
bole que sólo hay una g a r a n t í a : Maura. 
De líos campos m á s opuestos de la políti 
ca e spaño la h a n salido demandas hacia el 
políítiico ain tacha ; de todas partes han He 
gado a -él en petliición de consejo; E s p a ñ a 
é n t e r a le reclama para su salvacdón, por-
que .cuando el peligro llega es cuando pre-
cisa e¡ g u í a , la d i recc ión y la disciplina, y 
fs nbominado el desbarajuste y descon-
oierto, aun por los masmos que le fornen 
taron d ipu tándo io regalo de sus aspira 
dones. 
• * • 
POR TELÉF-'N't 
M A D R I D . 27.—En el r á p i d o de esta no 
che llegó el s e ñ o r Maura . 
A pesar de que se desconocía la hora 
de su llegada a la corte, en la e s t ac ión ^e 
hab í a nonigriígado g r an n ú m e r o de ami-
gos pol í t icos del i lustre estadista e spaño l , 
y le t r ibu ta ron un en tus i á s t i co recibi-
miento. 
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Oe Barcelona, 
todos los empleados, pero no reanudand 
el trabajo n i obedeciendo las ó r d e n e s de 
los 'encargados. 
Los huelguistas observan actitud pací 
fica, no hab iéndose registrado n i n g ú n in 
ddente. 
Ell servicio de trenes se hace sin inte-
rriuipc&óíl, aunque algunos .han salido 
llegado con retraso. 
Las autoridades h a n adoptado mayores 
preclaudonies en los depósitos de San An 
d rés y Barcelona, aunque en éste se tra 
baja con normalidad. 
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En el Ayuntamiento. 
A las seis menos cuarto ce lebró ayer 
ses ión ord inar ia el Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del s e ñ o r G ó m e z Colla l i -
tes. 
Asistieron los concejales s e ñ o r e s Quin 
tanal , Pombo, L a m e r á , Escalante, Mar-
t ínez , Torre (don M.) , (".aicía (don E.), 
Gómez y Gómez, Cu t i é r r ez Cueto, Herre-
r a Oria, Rívero , López Dór iga , S iena . 
Gu i t i án , Pé rez Villaniueva, Pereda E lo rd i . 
Sopelana, Torre y Torre y Lanza. 
Le ída el acta de la ses ión anter ior por 
el secretario s e ñ o r Va lcáza r , queda para 
ser aprobada d e s p u é s del despacho. 
Alcaldía 
Don Emi l io Eichberg pide que se le con 
ceda el empadronamiento como vecino de 
Santander. 
—Los patrones y tr ipulantes de la va-
pora pesquera perdida en el muelle de 
PuenLochico, a consecuencia de una explo-
sión, piden que H Ayuntamiento se sus-
cr iba con ana cantidad, para la ivp - -
ción de a q u é l l a , teniendo en cuenta que 
La desgracia les ha sumido en la miseria. 
El s e ñ o r G a r c í a (don E.) pide que se 
concedan 150 pesetas para d i s t r i bu í f l ae : 
100 para los armadores y 50 para los t r i -
pulantes. 
Se acuerda conceder el donativo. 
—Los vecinos de M a l i a ñ o piden autori 
z a d ó n pa ra celebrar la t radicional rome-
r ía de San Miguel , en los d í a s 30 y 31 del 
actual . 
Se aprueba. 
—La fami l ia del ex concejal don Pedro 
Se t l én Mazo da las gracias por el pésa 
me que se le remi t ió . 
—.Se conceden veinte d í a s de l i r enda 
a l o f ida l don José Benito. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
, Hacienda. 
El gremio de vinateros denunda el con-
cierto para el pago del arb i t r io provin-
cia l sobre el vino. 
Se aprueba. 
Informe sobre la denunda del conder 
POR TELÉFONO 
E l torpedeamiento de buques. 
BARCELONA, 27.—La A s o c i a d ó n Ma-
rihima E s p a ñ o l a , compulesta de capitanes' 
y pilotos, ha telegrafiado al jefe del Go-} 
bierno y a los navieros del M e d i t e r r á n e o , ! to del arb i t r io sobre aguas minerales, 
que se encuentran actualmente en Madr id , I Aprobado. 
manifestando que, en vista de que no ae' Se concede u n socorro a i a viuda del 
les dan las g a r a n t í a s necesarias para na ¡ e m p l e a d o jubi lado don Victoriano A g u i 
vegar libremente, h a n acordado no seguir rre. 
en la actitud de beligerantes, y si el Go I —Se acuerda prohib i r que se presten los 
Memo no logra esas g a r a n t í a s para el per muebles del Ayuntamiento, sin obtener pa 
sonal náu t i co , s u s p e n d e r á n el hacerse a la ra ello un previo permiso, 
mar, para defender as í el derecho a la —Queda sobre la mesa otro informe pi-
vida. diendo, por ahora, no se pongan en cir-
mo emprés t i t o . 
Teléfonos. 
Se aprueba el i n fo rmé de esta Comis ión 
sobro la d imis ión de mb telefonista, y as 
censo de una meri tor ia . 
Obras. 
Se concede a don M a n u d Amal iach una 
sepultura. 
—-Se au tó r i za . a dmi A. Narbón la cons-
t rucc ión de una sobr^rachada en la puer 
ta de las boleras de la Cruz Blanca. 
—'Don Adolfo Pardo protesta del acuer-
do tomado en la ses ión pasada por el 
Ayuntaimiento conoeqléndoíe permiso para 
construir m u M l n c a en la Avenida de la 
Reina Victo fía, ̂ fenipre que llegase'el se-
ño r Pardo a un perlVdo acuerdo con les 
propietarios de los t ó r r enos colindantes. 
El ^eflor López Dóriga defiende el escr; 
ti> del s e ñ o r Pardo. 
El s e ñ o r Torre defiende d acuerdo to-
mado por el Ayuntamienin . 
E l s e ñ o r ( lut iérrez1 Cueto pide que pase 
a informe de lós letrados. 
Intervienen en la d i scus ión los s e ñ o r e s 
Rivero y -Garda ídon E.) 
El s e ñ o r Escalante hace un detenido es-
tudio de la cue-tion y pregunta si el Ayun-
tamiento puede eoneeder a u t o r i z a c i ó n pa 
r a construir I n ierrenos de la «máchir ia» , 
creyendo que no. 
'Se acuerda, por úlitimo, que pase el es-
crito a informe de los letrados. 
—Se concede a don A. Casablanca auto-
r izac ión para construir una casa en la 
calle de T e t u á n . 
—Se aprueban las cuentas de obras rea-
lizadas por a d m i n i s t r a c i ó n durante l á pa 
sada semana. 
—Se aprueba e í acta de la subasta del 
materia] del edificio derruido llamado «Ca-
sa de las fieras». 
S O B R E LA MESA 
Vuelven a quedar sobre la, mesa los si-
guientes asuntos; 
O b r a s . — R e o r g a n i z a c i ó n del personal y 
se rv ido de jardineros; resulitado del ex 
pediente sobre d e s a p a r i c i ó n de á rbo les riel t <-111 - ^ ' " ^ ' ^ í ' 1 1 ^ f (le " ' i 
paseo de S á n d u - / dé Pon da. i ̂  Henos de luz y de adornos tras inag 
Po l ida . -Heg lamen to de bomberos; j u - nift<&? --b.e ad.adas y b r u ñ i d a s lunas 
bi lar . sin r e t r i b u d ó n , al barrendero d ó n b f ^ X ^ ^ ^ ^ A ^ S ^ S ^ 
Antonio C o H W Ka" l o s t e a r e s d S ! rico y del b u r g u é s tien-
H a e i e n d a . - D n ñ . , M a r i . Prieto Alva.vz. d ^ ^ ^ ¡ n w f i donde los objetas adquie 
sfe la nombra guarda del waterclosset délrVB l 1 " va í ? r (llíe 110 tiei)en' í , (n?ue 
la Alameda de" h ledo. I lós contemplan en un marco de gran-
Sesión extraordinaria. ^ -v á« Una cama, un arma-
, , , I no, una mesa, cambian de aspecto s e g ú n 
se lee el pliego redactado por la U a t ó ™ les presente en un local elegante o 
sion de Hacienda, de las condiciones p a - l p n un 0̂,̂ 0 de mpavejero 
os a rb i t r ios municipales . ' EI pohve pasa milie ios magnífiCOfi esCA. 
<: 1 A I > I T < > » T I P I O O » 
r i 
El bazar del pobre. 
ra el arriemU» de 
- - E l « é ñ o r ^ M i n t i i n a l , presidente de la Co 
mis ión , pide que para trabar este delica-
do asunto, se celebre una ses ión extraor-
d ina r ia el s á b a d o p róx imo , a las cuatro 
de la farde. Así se acuerda. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
El s e ñ o r Garc ía don E'eofredo) formu 
l a varios ruegos, pe íac iohádos con la hi-
lo que sobra en los establiedmiientos de; Por las m a ñ a n a s , en la hora de m*..» 
tájo, los ai-tículos de final de temporada, do, la tienda es un jubileo. LlesranTiii 
sin venta |:-s¡i)ie en Los grandes comer 
dos. Todo eso va al bazar del pobre. 
.Por regla general, los d u e ñ o s de estos y mercan unas peinetas de «oon'oha 
bazares son gentes tan pobres como la -
las codneras, con ell oestón al bra/o ¿fen 
atadas las sisas en la punta del pañuelo 
p:u ates y si se detiene a m i r a r el in ter ior 
es s('!o para envidiar al poderoso o para 
entretenerse un rato con el espec tácu lo 
de rosas que nunca han de ser suyas. E l 
marco, la decorac ión q u é avalora los ar-
t ículos expuestos, resta clientela, a las 
tiendas de moda, porque es lo cierto que 
en i l l as , al igual que se venden objetéis do 
giene públ ica , á l ' a l c a l d e y a los presiden- gran valor, se expenden otros a precios 
tes de las Comisiones de Obras v Poli económicos , que no son adquir idos nunca 
da . . por el boato que los rodea. 
El s e ñ o r Torre t a m b i é n formula ruegos Por esoj en todas partes existen tiendas 
sobre asuntos de higiene, y para que las sin 'aparato. Son és tas , almacenes donde 
oln as se realicen durante él invierno, pa hay de todo, donde las cosas se presentan 
ra que no nos coja desprevenidos el vera- a l desnudo, tales como son, s in artificios 
no en plena fiebre de construcciones, que que las adornen ni lujos que las den apa-
dan a Santander un lamentable aspecto, riendas que no poseen. En ellas, e) pobre 
F o r m u l a t ambién Otóos ruegos de higie- entra como en su casa, revuelve, mi ra , 
ne y obras. pregunta y s i algo le conviene, lo rega-
E l s e ñ o r Sierra pide que se pongan lu- tea, lo aquilata y se lo lleva por el precio* 
ees en el camino del A l t a a Cueto. 
La opinión de Cobián. 
f 
ha fallecido el día 27 de septí mbre de 1916 
a. la ecia l de ocho arlos 
T t , T . F * . 
Sus padres don Manuel Fernández Mora (del comercio.) y 
doña Josefa García Ruiz; sus hermanos Mercedes, Ju-
lia y Celed nio; tíos don Gerardo y don Manuel Gar-
cía Ruiz (del comercio); tfos (ausentes), primos y de-
más parientes, 
Al partidp'T a sus amigos tan sensible pérdida, les rue-
gan asistan a la misa de Gloria, que se celebrará hoy, a las 
nueve de la mañana, en la parroquia da Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar a las cuatro de la 
t írde, desde la casa mortuoria, prolongación de Tetuán, le-
tra M, al sitio de cosfumbre; favores que agradecerán. 
Santander, 28 de septiembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—A ameda Primera, núm. 22.—Tedéfono 481. 
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C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
De regreso del Congreso odonto lóg ico , 
celebrado en Bilbao, reanuda su consulta. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de l a mujer.—Vías 
uriparias. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Vicente Aguinaco 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . NUMERO 32. I ." 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
Gómez Oreñañ, número 0, principal 
Joaquín Lombera Camino. 
l \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
El s e ñ o r Herrera hace denuncia^; sobre 
faltas de servicio cometi t la« por guan lm* 
municipales. 
Y no habiendo nnis asuntos de que tra-
tar se levanta la cesión a la^ sk-te de 'a 
tarde. 
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Cuando h a y á i s probado todos los m e d í - ' 
c a m e n í o s coiiitra la TOS FEfiIN'A, f3RON 
Q U I T I S y toses rebeldes de loé oatarroe 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-! 
did al F E R I N O L . I «La Tarde» , de Bilbao, publica una con 
ü e venta en todas las farmacias y dro- versac ión con don Eduardo Cobián, de la 
g ü e ñ a s . • qUp recogemos ios siguientes p á r r a f o s : 
' - v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ — M i p ropós i t o era ese; i r a Solórzano a 
[a iesla IIB les [xpWores. 
C o n t i n ú a la a n i m a c i ó n para asist ir al 
gran festival a r t í s t i co que en honor y be 
neficio de los exploradores m o n t a ñ e s e s $e 
c e l e b r a r á ol p róx imo s á b a d o , 30; en la nue-
va y elegante Sala Na rbón . 
Tan pronto c i rcu ló ayer en nuestra cju-
da.d la noticia de te celebración dfi dicha 
fiesta, comenzaron las gestiones pjira la 
a d q u i s i c i ó n de entradas. Estas se p o n d r á n hre de sus altas y .excepcionales cnallda-
hoy a la venta, en los sil los que luego indi- des, pero m i viaje h a b r í a sido m á s bien 
careinos. » 
Sabemos, por manifestaciones de la Jun-
ta organizadora, que ya hay pedido de va-
rios palcos y un nqniero bastante conside-
rable di; butacas. 
Respecto a la cooperac ión de! joven y 
clientela. Primero, con cinco duros pres-
|tadO(S P a<l<iu¡rido^a fuerza de economías , 
«ponen» un comercio sobre el abdomen, 
colgado de una cinta que les pasa por la 
nuca, y en él venden desde- botones de 
n á c a r y be tún hasta carretes de «La ca-
dena» y gemelos de cadenilla. Después , 
la tienda ambulante, si el negocio es p r ó s 
pero, se transforma en «almací 'n» a la en 
trada de un por ta l , donde el «comerc ian 
te» se puede pe rmi t i r el lujo de sentarse 
no cabe.en ^1 ipoiital, mvesita sitim anq>lio 
do el sol. M á s tarde, la « indus t r i a» crece, 
no cabe en el portal , r^ecesila local ampl io 
e independiente porque la clientela lo exi-
ge... y se traslada, en Madr id , a la plaza 
del Hastio; en Par ía , al barr io do la V I -
lletite; en Barcelona, a la Boqueyía; e-n Se-
vil la , íil barrio de Tr iana ; en Santander, 
a espaldas de la Iglesia de San Fran-
cisco... 
Allí la apertura no cuesta nada, la renta 
es exigua, el a rb i t r io modesto, muchos los 
mardhantes, escaski la competencia. Ja 
dependencia b a r a t í s i m a . . . 
Poco a poco la tienda se completa, se 
surte, se formaliza. E l parroquiano—la 
aldeana, la lavandera. Ha fregratáz, el sol 
dado, el obrero modes t í s imo , todo ese 
mundo que vive con jornalen e. ingre-sos 
que le'absurdos—adquiere e.n eJla lo que nece-
| s i ta : desde la bota de .becerro « p a r a el 
que él entiende que vale, no por e 
quieren dar. 
(Perú aun hay comercios m á s ín f imos : ' a g u a » , hasta la t i ra de punt i l la para una 
bav.ares &íú luz, sin paredes, sin techo, blusa dominguera; desde el c i n t u r ó n de 
que se abren al públ ico con el alba y «e badana, hasta el chaleco de Bayona: dea 
cierran en cuanto se pone el sol. En ellos de los calcetines escoceses—*upryma ele 
se expende lo que apenas si vale dinero, gane ¡a—, hasta la mano de almirez. 
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m a » , o una botonadura de cuatro ¿erras 
para el «sorcíie» de t u m o ; una rüñera 
m u y puesta de delantal blanco con fla tin 
bordada llena de cañones y una caja de 
polvos de ar roz en la cara, se compra un 
imiperdible de n á c a r , con un ((Recuerdo d» 
S a n t a n d e r » en colores, ((que quita la ca-
beza talmenteu; un barrendero aduuüere 
una boquilla de ((ámbar», de quince cén-
t i n w s ; una lediera, un casoabej para el 
b u r r o ; un guardiia municipal, un lapice 
ro oon goma-, maroa Faber, y un botón 
casi de plata -con la G. M. del Cuerpo r-nra 
el uniforme; un monaguillo, dos varas 
de cerilla ¡ un dhácuelo, dos puros de dio 
colot<e; u n a pareja de novios, la pulsera 
de pedida, con cada brillante como un gur 
banzo, y un igoriUto lleno de cintas de co 
lorinee para «lo que venga» cuando les be 
la bendi idón el señor c u r a ; unquilmo una 
cruz del «már i to mi l i t a r fiiotante», cojü, |,t 
del cabo López, para ponérsela en cuanto 
llegue a l pueblo y poder referir épicas ha 
zafias en iMarruecos... 
(Por la tarde cae bastante el r/egociio, v 
el puesto se .llena de mujemeas, amisas 
de la tendera, que ¡hablan de la última 
película de Nai 'bóu, del úMimo crimen, de 
Ja ú l t ima peseta ^ U G se llevó el anarido, de 
la .úl t ima Vez •que as vieron juntas... 
Cuando viene.la noche, La mercándose 
recoigo en destos y en cajas y en maleas... 
y la d u e ñ a y los ihijos de la dueñ:, tiashi 
dan ^ puesto a casa, por unas horas, las. 
q'We iarda en "volver el nuevo día, que tme 
consigfi la llave de la puerta del comer-
alo... 
Ezeíjuíel Cuevas. 
su intel igeiwia, tomaba forma en aquellas 1 
afirmaciones c a t e g ó r i c a s , propias de 
quien vinculados 'llene en sú honrada y 
prestigiosa vida púb l i ca , éí convencimieri-1 
to de lo que debe ser el Gobierno de un | 
p a í s y la noción, de los hombres capaces 
de asumir esa responsabilidad en un ins-
tante difícil, nos ha salido a l encuentro 
actualidad. 
—Nada de eso; ya h a b r á Usted leído que 
desisto ideil viaje de Solórzano , porque 
Maura regresa hoy a Madr id y no h a b r í a 
de lener el gusto de encontrarle. 
iMe unen a dqn Antonio aquellos víncu-
los de La m á s sincera a d m i r a c i ó n a hom-
quien asuma La resp. 
dad de los negocios púb l i cos , a lo que no 
se n e g a r á , estoy seguro de ello, porque 
don Antonio siempre está dispuewlo a sa 
criflcarse en aras del p a í s y del Trono...w 
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[I discorso de i u r a 
dist inguido pianista don Spsé G a o í t ü a g á , 
hemos de decir, l a m é n t á n d p l p , q&$ Moho 
no'Mble art is ta , s egún hizo presente ayer 
a I3 Junta organizadora del 'festejo, no 
puede tomar en él parte, bien a pesa; su 
yo, por clrcunstanelas especiales, ajenas 
a su voluntad: 
El d í a de la fiesta e s t a r á engalanado el 
fondo del Sa lón con el honroso embiema y 
atributos de la p a t r i ó t i c a ins t i tuc ión . 
Hemos de hacer constar que por una 
cuiiIlusión invo lun ta r ia de los organizado-
res, se dijo aye^ que el precio de la buta-
ca era, de 0,50, en vez de 0,75, que es el 
s e ñ a l a d o . ' 
Tamo en el precio de las palcos como en 
el de butacas, es tán incluidos todos los 
impuestos. 
•Como so hace constar en el programa 
qrie a cada localidad a c o m p a ñ a , a pesar 
de ser el festiva! en sección eonitinua de 
tarde y noche, para mayor comodidad del 
públ ico , se div id i rá eu" dos grupos, uno 
que c o m e n z a r á a las seis y media de la 
tarde y otro a las nueve y tres cuartos de 
la noche. , 
Las localidades de butacas e s t a r á n pue<s-
tas a la venta desde la una de la tarde de 
hoy, en los sitios siguientes: Cmiserí:i de 
Crespo, San Francisco, 20; Comercio de 
cal/.ido «La Vi r tud»; (¿La Ciudad de San-
t a n d e r » ; oficina de los s e ñ o r e s de Haro, 
Medio, 1, I.0; Café Ancora, v Café Espa-
ñol. 
La Junta organizadora de dicha fun-
ción nos ruega hagamos públ ico el testi-
y la k m n\m\m. pant hablar de nuestros asuntos profesio-nales. 1 
•Esto no obstante, he de decir y procla ! . . _ _ 
mar (me don Antonio, por su talento sobe- «Ui LroLx», de I a r í s : 
rano, su indeiigencia luminosa, su volun- l u m aiteresante del discurso 
tad de hierro, su gran recti tud de esp í r i tu , d.e M a W a en Beranga y reconociendo que 
su elocuencia portentosa y su e n e r g í a de 'íiene pasajes favorables p a r a los aliados. 
* claro. No obstante. : a r ác t e r , es para mí una figura del ma- encueniraio poco . _ obs tan t» , a l 
rar.relieve v capaz por s í solo, en momen- « a b j a r de b ib r a l t a r y Franoia, opina «lia 
Croix» que sobre este punto no s e r í a difí 
c i l l legar a una so luc ión satisfactoria. 
Opina «La Croix» que s e r í a vano y p© 
ligroso que en E s p a ñ a se llevara a la^ Cor-
tes el pleito internacional . 
yq 
tos decisivos para la vida de España» de 
e m p u ñ a r las riendas del Poder y salvar 
al paía. . , 
Siempre al 'lado de los Intereses de la pa 
t r ía y ae la M o n a r q u í a , nadie como el se-
ñ o r -Maura, ' cuando llegasen momentos 
cr í t icos en la vida de la nac ión , para po 
neise al frente de sus desitinos y salvarla 
de la ca tás t rofe . . . 
(«A Nasao» , de Lisboa; 
El s eño r Franco Monteiro formula en 
un ar t ícu lo-ü tuhwlo «Nac iones de Occiden 
te» una serie de consideraciones recelosas 
l_ jpe ro '88r í i a««o con un Gobierno nació- ^ p r o p ó s i t o del discurso del s eño r Maura, 
nal?... 
—Ya he dicho que, .llegados aquellos 
momentos, Maura solo se b a s t a r í a para 
ser la expres ión m á s g e n u í n a del sentir de 
la nac ión y sus poderosas facultades se-
r ían ~u.ticiient.es para conjun^r cualquier 
peligro... 
Luegp, el s e ñ o r Cobián , sin dar ca r ác -
ter de respuesta a sus manifestaciones, 
pues nosotros, encantados ante la afabi l i -
dad dé =u palabra y la firmeza de sus con 
ceplos, no nos atrevimos a abusar de su 
bondad con interrupcion-es. nos ha dicho: 
« P o r q u e hay (pie mantener te neutral idad 
de E s p a ñ a a todo t r a n c . pero eso sí, te 
niendo presente (pie ha de llegar i a hora 
de la paz Miroípea, sostengo qaie debemos 
estar preparados, con un eijérciito fuierte y 
al que dedica grandes y justos elogios; pe-
ro que, a su entender, obliga a los por tu 
gueses a tener—-dice—uos ouvidos e olhos 
bem aber tos» , puesto que los e spaño le s 
t ra tan ahora de aproximarse a Tas nacio-
nes occidentalee... 
"The Times», de Londres; 
E l «Times», de Landres, escribe un ar-
t ículo sobra el sentimiento de E s p a ñ a fren-
te a la a-uerra. v . después , pone 
Oposiciones a la gloria. 
Desde hace muchos meses, toda^ lae 
tardes, a l l legar a la Redacción, el orde-
na nza nos entregaba un sobre, dentro del 
cual, un aficionado al cultivo de ¡as Mu 
sas, nos enviaba una, dos o varias compo-
siledon-es ( l l amémos la s así) , sin más linna 
que una «A» y una «G». Claro es que tós 
poes í a s en cues t ión no eran un modelo de 
clasicismo, antes a l contrario, afectaDai' 
una forma a n á r q u i c a y arbitraria que 
caía muy bien y que constituía su mayn,/ 
encanto. Por esta causa quisimos cesep 
vamos para nuestro exclusivo ileleite él 
saborear las delicias de las produccioDítí 
del a n ó n i m o vate; pero sin duda molesto 
el autor por esta circunstancia, al enviaf-
nos ayer sus ú l t i m a s l.ucubracioíies o"6 
amenaza, t a m b i é n en verso, con descafl' 
vsar una temporada y privarnos del pla^r 
que la lectura de sus ubras nos propoicio; 
naba. 
Para que no se moleste v i(»i^tr"s 
lectp.reti tengan noticia, de este nuevo «F ' 
ta, nm decidimos a hacer gemi a las JÍIV" 
sas para que vean la luz- sus des dWW»5 
com|p(jsii.\¡oiies. 
Óicen a s í ; 
I 
i t ) í jerase que nada de lo que 
se dice por decir dicho se r í a 
por quien teniendo que decir dirw 
que lo dicho por dicho dicho fué-
Dicho es t á que lo dicho porque se 
dijera como dicho d e j a r í a 
de ser dicho, si sólo se decía ,- • 
por decir s in que el dicho dicho esi • 
Diciendo por decir no se dijera . 
que dice bien decir que es un deci 
decir un «dicho», que, por repf'" 
y por lo dicho ya, dicho no íupva-
Dicho se r í a que decir «Está 
dicho», no fué decir «Hecho está va"-
Comprendo que comprenda ' l l p ^ 
mejor lo que se quiere que c o n i p ' " ^ ^  i gue , y , cies e . un co-. { 
mentarlo al di-scunso de don Antonio Z i ~ A 
Maura • <1UP I ¡ L U E N <le Pr(>ni(> compiemu-. 
Comprendiendo mejor aqué l que atio» ' 
lo mejor dotada posible y nua gran Oída 
meircante. . ,» 
moirío de su agradecimiento a cuantos ^ Hemos querido apuntar si la necesidad 
con/tribuyen a la ce lebrac ión de la fiesta,' de un Gobierno presidido por el seño r 
Had uní li .VMM \ elecírtcidíid médica 4 MU-V P^pecialmente a l s e ñ o r don Alfredo Maura p o d r í a ser Inminente, y el s e ñ o r 
Kaamm, « a y o s A, eiecircidad médica, Narbón por ¡a ceBÍ6n generosa de la Sa- Cobián, cuyas e n e r g í a s f ísicas se ñ a s re-
Abogadc—Procurador de los Tribunales b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. it% ,|U(. tanto dice en favor del popular velaban a cada fiase, en su verbo e x p r é s 
VELASCO, 9.—SANTANDER Consulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 7.° empresario. vo, claro'; en el fuego que, irradiando da 
pronto a comprender '^Sf, 
le pronto co prender em̂ g 
endo ejor aqué l que ^ } ' ' ^ . ' 
a • ompicuder, de comprender cui'1'"' ;,„. 
de pronto mas que aqué l que p r o t i M |e 
a comprender aquello que no í ii!ielll'Li 
Cpmprendo qun eompremle conip«'e" 
b!en equipado, con fortificabiones en n ú e s - • ] 1 ™ Í ¿ * * « « « r n a s » ™ r ' ' * U L C B I A . | ,. . 
Dice que el sentimiento españo l se va 
: r.-i nsformando en cuanto ée conoce la ver-
dad sobre los oi-ígenes "le la guerra v eo 
bre los procedimientos alemanes. 
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¿03 gusta el picante? Pwdid en ut trama 
rlno«i las «alftprfa»» rnnrea U L C H I A . 
POrt TRLÍFONO 
Vicente Pastor, enfermo, 
MADRID,, 27.—El diestro Vicente Pa3 
tior se hal la enfermo de gravedad a conse 
cuenerta de una fiebre infecciosa. 
Ayer tenía 40 grado» de caflentnra, 
ha comprendido mejor fl^ 
[i i iera dar a compren sm 
(a comprender), prestando la atení 
que n.ecesaría v suflnieñle se . ^ I H 
comprende presta ( ¿ q u i é n ? ) 'f^i"-
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No c o m p r é i s otras conservas due 
R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO, 





E L P U E I B L - O C A N ^ A & R O 
orenda. 
I N F O R M A C I O N POLÍTICA 
^apertura de las Cortes 
El torpedeamiento de buques. 
PARA LOS E M I G R A N T E S 
POR TELEFONO 
En la Presidencia. E l P R E S I D E N T E DE L A CAMARA ron 
e de l a Mor ie ra . 
GAMAZO formula 
nRlD. 27—El conde de Romauunes cede la palabra a l conde 
HV, esta numana a almorzar a M i r a l E l señor M A U R A Y  
1 1111 niego a l Gobierno, para declare el ea -
i t i P ^ M X i i a ^ llortt oportuna para ¡I<ÚB- lado del expediente lnfi,truído ,para reírte-
R^L sesión d f l Congreso. d i a r lo« daftoe en lot* puebloR perjudiradoe 
Hí ^b ió 'íi Ine porioflislas, en su nombre, por los temporales, 
^¡secretar io «le la Presidencia, quáen E l conde de R O M 
cuenta de un telegrama de los ex- a La C á m a r a el e x p e d í a n t e . 
ele frutas, reta t i vo al conflicto E l s eño r AYUSO dice que desea explwa-
. .nt.pn la actitud de loe navieros, na-r i ina infprn^(ia/»i/in m t o î ahig^ anuncia-
del banco 
R  A N O N ES ofrece t raer 
!„ pla tea l l s r u  te peilao ó que h a b í a * 
| j paWan a embarcar f ruta . | diO cuando el Gobierno h u y ó  
Á ^ r ' e i r ics muelles de Almena hay azul. 
JfÜ) bocoyes de uva fresca, que se van El conde de ROMAN ONE S: Puede expla-íWJftV si" no se toma alguna disiposi- nar la su « e ñ o r í a cuando quiera. 
| E l fteñor A Y USO: Pue^ ahora mismo, 
^ • j j s e c r e t a r i o d a r á cuenta del telegra- No q u e r í a explanarla, hoy porque no he 
V' presidente del Consejo. 1 t r a í d o Ufe datois suficientes, 
'"^neciaracicnes de Ruiz Jiménez. | E l conde de ROM ANONES/^ Yo ttwnipooo 
«l 'eflor Ruiz J iménez oonfirmó que en tengo datos a q u í , y, sin embargo, h f 
i neblo de Vargas (Toledo) fué ppohdbi aceptado la i n t e rpe l ac ión en el acto, 
ílljja capea, pi omoviéndose una proles : E l s e ñ o r AYUSO: Que conste <iue no ten 
li8ifiiin degi 'neró en una colisión con la go prisa en e x p l a n a r l a i n t e r p e l a c i ó n . 
. rdia cAvil, de la que resultaron un El conde de ROMANONES: Gomo ha 
fi^,., y varios heñidos. ¡ hia hablado su señor í a de huidas... 
:"p'"riiustro ag regó que h a b í a dado ór J Por fin, y a « Ins t ano ía s de ambas pai-
I,. prixhibir la capea, en vista de las tes», se acuerda aplazar la i n t e rpe l ac ión 
5fnl¿uas protestas de la prensa. ' para otro d í a . 
Siíesto de embarque y desembarque, i El sefmr NOÜGUES se adhiere a l ruego 
Fl «pnor Gasseit ha firmado una "real or ! formualdo por el s e ñ o r Maura y Cramazo. 
Habla a c o n t i n u a c i ó n de los notarios v dispioiiii'ndo que se establezcan en , 
p •v'.'iia. Castel lón, Valencia y otros afirma que algunos re-gatean con sus clieñ-
rfirios, entre los cuales se haJlan Bilbao les, dando un e s p e c t á c u l o escandaloso. 
| luxtander, un. dmipuesto de embarque y i El s e ñ o r AZPEIT1A pmtesla. 
¡¿naiarqui- de pasajeros, proporcional al1 E l torpedeamiento de buques. 
100 del impuesto de tnansporíles. i E l s e ñ o r NOUGUES c o n t i n ú a su Inter-
bro del nuevo gravamen se ajusta pe lac ión y pide a l Gobierno que se exclu-
y a del concepto de contrabando de guerra 
a los puertos de Levante. Pide t a m b i é n 
que se vea el modo de evitar torpedea-
miento de buques españo les , para no mer -
m a r m á s a ú n las escasas 1500.000 tonela-
das que E s p a ñ a posee. 
Agrega que se p o d r í a evi/tar la merma 
i n c a u t á n d o s e el Gobierno de u n buque ale 
m á n de los que e s t án en puertos e s p a ñ o -
les por cada uno de los barcos torpedea-
dos por los submarinos germanos. 
El conde de ROMANONES le responde 
que la importancia excepcional de la úl 
tima, pregunta del s e ñ o r N o u g u é s impe-
| ios liipos que d&termina esta d/isposi 
.ión. • , , J • v 
Vuim'iizaia a regir el 1 de novfieanbre. 
Los yacimientos de sales potásicas. 
gl iiiinistro de Fomento ha dictado una 
m' orden prorrogando por dos a ñ o s las 
xas a favor de'l Estado de varios tér-
rános niiuiHiciipiales de Lé r ida y Barcelo-
na ordenada por real decreto de 1 de oc-
tubre de lí)li , para las irwestijgaoiones en 
lOB-vaciiniientos de sales ipotásáoas. 
gstadistica de las industrias agrícolas . 
El directior general de Agricuidura ha 
jjiiaido una circmlara los ingenieros jefes 
le fas distritos a g r ó n o m o s , {jtara que en I d í a al Gobierno contes taren el acto, por 
vfen al mánisterijd un estado de las indus- cuya causa t a m b i é n h a b í a de dejar s in «jen 
trias agrícolas y pecuarias es taoieciaa», 
,,.„ ilutas ciomiprensivos de su amportancia 
Y producción. 
Este avance estadíst ico debe rá ser remi 
jjdo en el mes de enero. 
Las vacantes de senadores vitalicios. 
respuesta su propos ic ión . 
El señor NOUGUES anuncia una Inilen 
pe l ac ión sobre esrte asunto. 
El minis t ro de FOMENTO, conteetand • 
a una de las cosas que en su discurso ha 
dicho e l ' s e ñ o r Nougués , a f i rma que en su 
. .. vacantes de senadores vitalicios ae i departamento se ignora la existencia de 
^oMpadas seguraimente por los duques100.000 toneladas de c a r b ó n en Barcelona 
! yba v Sueca, mai-qués de Rafal y con-: El señor NOUGUES formula d e s p u é s 
lle- Piascndia. que han solicitado su de- nn mego sobre la c a n a l i z a c i ó n del río Ja-
m&ou). 
n senadores por derecho pro- íón 
pío. l i g a c i o n e s del Tesoro. 
' , f"^8,0 <ik' Hocienda ha dirigijdo El min/istro 
E l s e ñ o r VENTOSA anuncia una inter-
pe lac ión sobre lo« sucesos de Gerona. 
El ministro de la GOBERNACION !a 
Bartco "de E s p a ñ a "díspo' acepta, a condic ión de que no se hable una 
ma ^ oriU;n a' dfi Jas obligaciones del palabra (te elecciones. > . 
Mendo que el pago dos tipos de i n - ' Pasa, el Congreso a reunirse en Seccio 
Tesoro deberá sujeta. «e r íodos de. ven i™*-
terés, cionelaitivos a do. * ' ¡ A las cinco de la tarde se levanta la se 
cimiient". íref. meses re »6ión. • 
Son éstos: el 3 por 100, a ^ fp,,),,, Precauciones en el Congreso. 
¡KÍ, y el 4 por 100, a seis me. , o pü r ' i 00 Durante ¡toda ia larde se comen tó mu 
Lo tenedores de oblliigaciones a. r olio en e.l Congreso las enormes precau 
podrán conservarlas o canjeadlas .eiones que el Gobierno h a b í a adoptado 
Bancos. ^ . . en \CKH alrededores. 
El señor Alba ha dictado esta mei. • ¿jp <lecía que por algunos elementos 6" 
"4 «onsecuencia de excitaciones recibide íraí-ulm de organizar una m a n i f e s t a c i ó i 
de eligimos elementos -y entidades banca tj^MÍralista. 
rikis, quie prefieren las obliga clones de oor O í r o s dec í an que se trataba de una ma-
ID vencimiento. . f f a e t ó n de c a r á c t e r obrero. 
L a reapertura de Cortes. ' " ' s i i i « 8 4 » P g P , «e r econoc í a por itodosque 
Cou la reapertura de Cortes y la pre- las p r e > ^ S £ ? Ü f l S i t T 9 lleVadaS H 
senoia en Madr id de los personajes m á s unA ^ « m . n o n ela limites, 
garaolerizailos de todos los partidos, la Cuest ión de colores, 
animación política es extraordinar ia . nee.n. L i Congreso el conde de Ro-
En círcul-os j tertulias se «hacen vatóci- ^ \e a c m ' ó ej diputado repu 
nios sobre la rfituación para todos los gus- . , . geñor luaf^í ina, quien, hac iéndo le 
^ , . t : ^ | notar la desankmai*^ . le di jo: 
Los námste iuales , a pesar de ila confian \ _ N o fie ve por n i n g u f í a parte la guardia 
" " Í A l m r a es b l a n c a - l e r e s p o n d i ó el jefe 
del Gob ie rno - , pero ya i r á cambiando de 
color. 
Dicen los regionallstas. 
Los dirmtados que componen la m i n o r í a 
regionalista, han «ieclarado que no pien-
san celebrar n inguna r e u n i ó n , pues en 'a 
oue celebraron en Barcelona t ra taron dfi 
todoe los a s u n t a que tienen penidentes. 
Agrega mrf que su ac t i tud es^ya conc-
e d a de todos, íín lo q u ¿ respeei* a l pro-
yecto de l)eneficios ext raordinar ios 
Referente a la ohra «c000™1™ del Go' 
feno, declararon que esperan a conocer-
la pa ra traza r su l ínea de conducta.. 
«5 la obra responde a las necesidades 
ía mostrada aparentemlente por el jefe del 
partidlo, mu ocultan |Ia linquietud que les 
produce el desarrollo de la p r ó x i m a labor 
parlamentaria. 
La índole de las cuestiones pllansteadas, 
y especialmente los proyectos econ-ómaoos 
'luf. a dlespeoho de ila protesta razonada de 
m ''lementos productiores insiiste en pire-
«ritar a las Cutes el s e ñ o r Alba, contr i 
OUyen olenmblemente a mirammUiziar a 
ros miinisteriales. ' :"ioet 
Los más oipdnan que éste Cá un asunto 
l^p puede acarrear series trastornos ai 
trobiernio. . 
Otro tema de p r e o c u p a c i ó n es la s i túa 
intemacionial, aunque, parece ser que 
te ge^t/iones oficiosas ihecdias para que no 
se Ueve a las Cortes un asunto que p o d r í a .p^f^^gregarcm—nosotros mfemm los 
' '" '" ' 'able t i ans í ende luc i a exterior, uri,¡1HaíS t l l declararnos convencidos y ser 
dudo el resuiladio esperado. I ¡¡m defeíV^ores. 
paréele, pues, probable; que niadie] ' una conferencia. 
I eserute este tema en las Cortes. A ú l t ima conferenciaron en el Coií 
c o n d í de Romanones y el s e ñ o r 
^^mueva. . . J . . , 
A par te de la conferencia as i s t ió el fie-
fu u- Xv rugues 
El pa l* parlamentario de esta semana. 
E l plajr par lamentar io pa ra esta sema-
na. tmzadV» por el eonde, de acuerdo con 
el s e ñ o r ViWv'inueva/ w> 4 siguiente: 
E nel Senado, el general Luque leerá 
m a ñ a n a sus j^-oyertos de reformas mi l i t a -
ros. • 
En el Congreso, m a ñ a n a e x p l a n a r á « i 
inlerpeUu-ión el sefior Ayuso y discuti-
r á n los s u p l i c a t o r k » . 
El viernes e x p l a n a r á el sefior Ve.ato«a 
,su i n t e rpe i ac ión sotore los *usces<:is de Ge 
r o ñ a y s e g u i r á la dlscusióia de los supl i -
catorios. 
El s á b a d o se l e e r á u los proyeeU)6 sobre 
&<iiiica del Ejérci to , , que parece s u s c i t a r á 
'a oposiciicui de los i-oiiservadores, tradu-
c á en sueltos de prensa. -
rnoí es'>.,J1"a t a m b i é n mucho de la m i n o r í a 
^«PonaMsla, que h a anunciado su enér-
tíh1, ^ f ' ^ ' ^ ' ^ n a l<vs proyw^os del señor 
^, acercan jornadas de.gran i n t e r é s po 
11 e indudablemente regnstraremos 
J'ionto en nuestra información, sucesos no 
Wpre\ústos que no se hable de eUos, 
'•i las reservas naturales, por personas 
01|n pnteradas de la s i tuac ión . 
, '"' pailabra crisis 'sigue sonando por de 
. (,e 'os optirrtismos de Romanones. Y 
Dr h K'N'>or el mnn,enito» 'ésía parece poco Wuíe ^ na " P i ^ i o o ü i c i d e u n á n á m e I ^ ¿ ^ e c ' c m ó m l c a , se p r b c u m r i . que el 
¡|!,1n , n afirmar que la cohes ión inter ior (lía la € o m Í 6 ¡ ó n de P ^ p u e s t o s 
¿ 1"ni"1" ' ,es ^ ^ g u r a y que to ^ r t ! ) m ^ e _ (me pueda empezar el de-
2 p0> unido ail aimbiente de desconfian 
' 'e resta autoridad para realizar los 
¡ ''es de ,(IU,e se viene hablando todo el 
. . " " J . desde los ml in i s l eños de Haó ienda 
' ''"Miento. 
Los c iervis ías . 
dicta in , para qu   e pezar 
bate el h ine« próxin>o. 
•Desde el lunes las sesiones s e r á n de 
seis horafe. 
L a interpelación de Nougués . 
No se ¡ba fijado la fecha en que el s e ñ o r 
El miniHi-o de'(ilimitados que, siguen al I No'ugués e x p í a n a r á su i n t e r p e l a c i ó n sobre 
B T U l Cierva en la preserite •legislatura • el t o rpedMmie^ to d^bwques^ 
^oiende a 10. 
P Canje de obligaciones. 
¡ J k fon el director del Banco de E s p a ñ a 
e la operación del cange a fin de mes 
.- "bligaciones del Tesoro al 4 por 
tonnaatro de Hacienda ha conferen-
100 
• concedei-á para su * n o v a c i 
imW> plazo do tres meses. 
u , C O N G R E S O 
, ^Ahp .u , o;__A [.^ 1IVS v m,.(1ia abre 
1 sesión el s e ñ o r ViUanueva. 
| n escafios escasa concurrencia. 
fl ĈCMS meses. 
ón un 
E l conde de Roraanoines, hablando con 
los periodistas de este asunto, m a n i f e s t ó 
que es u n a cues t i ón de gravedad. 
No só lo se t r a t a de torpedeamiento de 
fmques, sino de voladuras. 
Romanones ha expresado a l s e ñ o r Nou-
g u é s la necesidad de aplazar la interpela-
ción, pues hay pendiientes negociaciones 
con Alemania , la cual no ha contestado 
a ú n por no poseer todos los dalos. 
El s e ñ o r N o u g u é s a s i n t i ó a esite ruego 
del presidente y le eoepresó l a convenien-
cia de la i n t e r p e l a c i ó n para asegurar el 
trófico con liw p a í s e s neutrales. 
La. gravedad a que se re fe r ía el conde 
es que ya no se t r a t a s61o de los pro 
^ hai id . azul el conde de Rumano-
i, s V 'os ministros de la C.obernaf ión y 
J u r a el cargo el diputado s e ñ o r Guija- pletarios de buques los que se niegan a que 
" '" 1 é s tos naveguen, sino d̂ e las Inpulaciones. 
Orden del d í a I (Tu<i ̂  ^S611 a b a c e r s é a la m a r raieutras 
. Ej conde de PENA R A M I R O (secretario no se las garanticen vidas y haciendas. 
? la C á m a r a ) da lectura del orden deU S'n caramelo*. 
% ; ' U s economía*» Introducá* en «1 pre-
supuesto del Congreso han comenzado a 
> ¿ « f e » » g - Carteras de identidad. 
í S n e U t o s n i han podido tener í m e z a s . 
unos con' otros, e n v i á n d o s e mutuamenie j Ux ,(,traeeta)) i i a publicado u n real decre 
una grajea de l imón a cambio de un n o m - ^ ^ c p í i r te disposi t iva dice a s í : 
hón de chocolate. , , _ '{ .«Artículo 1.° Las c i rcuns i íancn b ,  .  c í r i t i a s que 
Algunos se mostraban verdaderamente toe Pinigrantes necesitan reuni r para jus-
tificar su derecho a expatriarse, de con 
formidad con lo establecido en los a r t í cu -Llegada de Bugalla*. 
E n el r á p i d o de Orense ha llegado hoy 
a Madr id el exministro idóneo don Gabmo 
Bugal la l . 
Dice «El Mundo». 
«El Mundo., de esta noche dice que la 
los 5.° de la ley de 21 de diciembre de 1907 
y 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10 y 14 del reglamento de 
30 dé a b r i l de 1908, se h a r á n constar en 
una cartera de identidad e in formac ión 
que el Consejo Superior de E m i g r a c i ó n 
sus t i t uc ión del s e ñ o r P i ñ a en Ja ¿.moa- p u b l i c a r á y c i r c u l a r á en forma que su 
jada de E s p a ñ a cerca del Q u í n n a l no ha a d q u i s i c i ó n resulte factible, sencilla y eco-
obedecido a causas de salud, sino a u n n ó m í c a para, jos que emigren. T a m b i é n se 
Incidente surgido a consecuencia ^ í a d e b e r á n hacer constar en ella todas las 
orotesta presentada por Aus t r i a a l Oo- ^ e m í l n circunstancias que el Consejo Su-
bierno italiano, por medio de nuestro em- Ior ^ o p o r l p - " 
bajador, por La confiscación del P l a c i ó posiciones sobre « 
A „ \ r ^ r . ^ - 5 , . - . r r . t o & t ^ concebida en térmi- f^., ^ o ( c a . o A a d p c - t i i de Vene'cia, protesta c ce  
m>s vulgares e insultantes. 
ñ a s , en vista de las dis-
ernigirrtcióq vigentes en 
los p a í s e s de estino, 
A r t . 2.° E l uso de dicha cartera s e r á 
E m i g r a c i ó n 
relaciones h í s p a n o i t a l i a n a s . . t o s que en Ja misma se seña len y -con la 
Los aliados, en t é r m i n o s afeetirosos, i n - -¡ntervención dfi las autoridades y funcio 
dicaron al Cnbierno c&pfifiol la improce- n a r ¡ o s competentes, se e s p e e i f k a r á n todas 
deiiciíi de la conducta^ de.) s e ñ o r Pina,^y aqUeuas circunstancias que, por v i r t ud de 
el í l o b í e r n o del conde de Romanoin-s be, 
visto obligado a sust i tuir le . 
Nota del mírtlSterio de Estado. 
E l minis ter l . . (Je Estado ha publicado 
esta noche una nota oficio«a, af lnnando 
\ Q $ citados preceptos, deban acreditar 
quienes iitÍPIljen expatriarse. Los t r á m i 
tes precisos para ei}o *>er4i} gratuitos. 
Art . 3.° El emigrante, una vez forma]! 
zado el contenido de la cartera, y cuando 
ha dado en af i rmar. 
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POR LA PROVINCIA 
p u é s que vse compruebe que el t i t u l a r re 
ú n e las condiciones necesarias pa ra a i i ' 
tor izar su expa t r i a c ión , le se rá devuelta 
ggn orden para que el consignatario del 
buque donde haya de embarcar le expen-
da el billete, y §m l& provisional para 
ser admi t ido a bordo. 
A r t . 4.° E l consignatario, en cuanto 
haya despachado el billete y hecho en ia 
cairtera la a n o t a c i ó n oportuna de ello, a s í 
como de ha» d^n iás particulares que en 
iiM n i n h A i r a r t A la misma c.niM. n, r e g a r á al emigran Un niño aliogado. te el eJpmplar dej m & u ñ $ detdjnadQ y 
La Guardia c iv i l del puesfto de Molleda remlit irá el otro, m á s la orden del embar-
comunica a l s e ñ o r gobernador c i v i l que qup a él anexa, a la Inspeec lón de Eml-
el d í a 26 del corriente mes, a las dos de giración, donde, luego de comprobar que 
la tarde, cuando se hallaba en las proxl - en el contrato se cumplieron todos los re 
midades de la presa de la fábr ica de luz qulsltos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 35 de la 
e léc t r ica que en el pueblo de Santa Olalla ley de 21.de diciembre de 1907, se devolve 
tiene establecida don R a m ó n R a d r í g u e z , r á la mencionada orden a l emigrante, 
tuvo 'la desgracia de caerse ai agua el Art . '5 .° Para ser admit ido en el buque 
n iño de tres a ñ o s de edad Jacinto Rodr í - b a s t a r á la p r e s e n t a c i ó n de la cartera, don 
guez Ríos, domici l iado en dicho pueblo. de c o n s t a r á ya la firma dpi consignatario 
A pesar de los esfuerzos realizados por reconociendo que el emigrante p a g ó el pa 
algunos vecinos para salvar al n iño , no saje. 
pudo conseguirse esto, pereciendo la infe j Ar t . 6.° Quedan derogadas todas las 
liz c r i a tu ra . , disposiciones reglamentarias y los acuer-
Del hecho se dió cuenta a i Juzgado de dos que las complementen referentes a 
Molledo, que se pe r sonó en el lugar del su- documentos precisos para emigrar y t ra 
ceso, instruyendo las diligencias propias miitacaón del billete en los que se opongan 
del caso, y ordenando ia i traslación del ca- a este decreto, y los a r t í c u l o s 6.°, 7.°, 8.°, 
d á v e r del infeliz n i ñ o a l cementerio de 9.°, 10, 14 y 112 del reglamento de 30 de 
Santa Olalla, para serle practicada la au- abri l , modificados en el sentido que de él 
topsia. se desprende... 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
Frepte rumano.—A consecuencia de un 
extenso movimiento envolvente realizado 
«Nues t ros aviadores h a n sostenido du 
rante la jornada de ayer numerosos com 
bates. 
E l teniente Nugesser h a derribado en 
una sola jomada dos aviones, que han 
caído en las regiones de Transloy y Ro-
por limportantes fuerzas rumanas, hemos quiigny, as í comjo u n gllobo cautivo que, 
envuelto en llamas, ha caído en Neuville. 
Con estos ápara i tos se eleivan a 17 los de-
rribados por este piloto. 
Otros dos aparatos alemanes, seriamen 
te aveniados, h a n caído sin gobierno. 
Otro avión, atacado por uno de puestros 
nhely, e n donde un batiil lón croata ha de- pilotos, ha caído en H u r h i . 
tenido que desalojar los pasos de Vuloa 
no y de Szurdun. 
E i i Jas c e r c a n í a s de Hermann>tadt han 
comenzado nuevos combates. 
A l Este de Transí i ivania se l ian soste 
nido encuentros en las ce rcan ía s de V a 
tenido 'violenitos (ataques nimanios reali 
dos con continigentes superiores en nú 
mero. 
Frente ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos: E n la í r o n t e r a de las tres nació 
nes, al Sudoeste de Dorna Vatra, las ten- bre en la v ía f é r r e a de Aqui l ly . 
laiivas de avance tusorrumano han siido' Otra escuadrilla h a volado sobre la es 
detenidas. I l a c i ó n de Laon, arrojando 22 bombas. 
En. la parte Sudeste de Galitaia, los r u | Los viivacs de Montfaucon han sido 
sos siguen atacando con la misma tenaci | bombardeados por olra escuadrilla, 
dad que en d ías a n t e ñ o r e s . Los ataques i ha dejado caer y bombas... 
En la Champagne, un ifokker ha caído 
pniniero zizagueanldo y luego verticalmien 
te, destrozándiose contra el Suelo. 
E n la noche del 26 al 27, 14 aviones fran 
ceses ar ro jaron 40 bombas de gran cali 
que 
han sido estéri les, gracias a la heroica re 
sistencia que oponen las tropas alemanas 
en Ludinvii . 
E jérc i to de<l pr ínc ipe heredero: Han 
fracasado nuevos alaquies del enemiiigo en 
Pempn ik i y cerca de W a t i n . 
V n aeroplano ruso, t ipo Farman, ha si-
do derribado en combate aéreo. 
Frente italianc/.—Continua el cañoneo 
italjiano en Ha alta planicie del Carso. En 
el frente de Flains, los italianos han ata-
cado la obra de Dosadjio, y en el sector 
de Cardfinal Col Toronto ha habido bas-
tan • nclividad. 
El ataque de los Uaüan. 'ñ ha .-dclo re 
chazado. 
E n Calcenagoi hemos cogido 27 prisáo 
ñe ros italianos, entre los que h a b í a 21 ofl 
oíales. 
FrenU' Sudeste.—No hay nada de part i 
cnlar .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel genera! del ejérciío f rancés , a las 
tres de lá tarde, ddcó lo siguiente: 
«Al Norte del Somime, nuestras tropas 
han orgarnizado las nuevas posilclones con-
quistadas en las jomadas precedentes. 
A) Sur dCil Sonüne , la lucha de artille 
r í a ha sido bastante -VÍVÜ en la reglón de 
Barleux. 
Nuestras tropas, med ían t e un brillante 
asalto, se h a n apoderado, en la región del 
pueblo de Vermandovillers, de un bosque 
for.' Tcado por los alemanes y fuertemente 
sostenido. Dddho bosque formaba un sa-
UtentJe de nuestras l íneas. 
Rn el resto del írenite no ha habido n in 
ffim ftc/iptecdniiiento que señalar . . . 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunieado dado por el Gran Cuar 
tel General inglés , dice lo e igu i en í e : 
«En nuestra derecha, las tropas franco 
inglesas h a n completado la conquista "de 
la vlilla de Combles, que es tá por comiple 
to en nuestro poder, como resultado de la 
toma de Fregicourt y de Morval . 
iHan sido rechazados varios contraala 
ques enemiigos en Morval y Loesbounfs. 
Los alemanes h a n sufrido en estos ata 
ques grandes pé rd ida s . 
En el centro, nuestras tropas han to 
mado el pueblo fortiiflcado de Guedecourl 
y han rechazado a los alemanes en des-
orden hacia el Norte, 
Hemos conquistado t ambién el pueblo 
de Thiepval y las alturas al Este de este 
pueblo, a s í comió toda la o rgan izac ión ale-
mana roniK'ida con el nombre de «Hohen-
zollem... , „ . . u 
Tiüepval v sus alrededores estaban de 
f en dados por un ciomiplicado sistema de 
trincheras cubierto de alambradas con h i 
IKJS puntiagudos, y h a n sido defendidas 
con valor y desesperac ión . 
Los éxitos que 
d í a s tienen una 
Nota oficial austr íaca . 
Una nota oficial del Gran Cuartel gene 
ral austriaco dice lip siguiente: 
«Con rnotivo del armistioio solicitado 
por nosotros, para salivar á los soldados 
i táldanos depultadios en el monte Cimone 
por la explosión de minas, se han cruzado 
las siguientes notas: 
« B l comandante de las tropas imper ia 
les y reales en el sector Tonega-Clmone, al 
comandante de las trapas reales en el mds 
mo sector .• 
Bajo lioi escombros del mionte Cimone 
hay soldados italianos que piden socorro. 
H a l l a r á n ah í una muerte segura si no ce-
sa el fuego de la artlillería y de la infante-
r í a italiiana contra dicho sector. 
Estamos dispuestos a salvarlos, con ta, 
de que durante veinticuatro honas inte-
r rumpan su fuego las b a t e r í a s italianas 
desde el Oeste del Astico hasta Cimone. 
Las patrudlas tila lianas, en ese uempo, 
no p o d r á n pasar sus l íneas fortificiadas 
desde el Astico hasta Fnido. 
De lio contra rilo, no podremos prestar ao 
corro a los solidados ditaldanos. 
E n caso de que esta proposic ión no sea 
aceptada, la muerte de los sepultados es 
segura. 
I.a contestacáón a 'esta nota debe rá ser 
entregada antes de las doce de la noche 
del d í a 25 a naiestro tpuesto avanzado en 
Forni .» 
Se recibió conao conltestacáón la siguien 
te muta; 
itFedescala, 25 de septiembre de 1916, a 
las diez y cuarenta y cinto de la m a ñ a n a . 
Considerando que las tropas austriacab 
pudieron salvar a los heridos Italianos en 
el tiempo ei) q̂ue salvaron a los aus t r í acos 
ca ídos en el mismo luigar, durante las ho 
ras transcurriidas entre la explosión de las 
miinas y el comienzo de nuestro fuego, el 
comandante litaliano comunica que no pue 
de . interrumpir el fuego de su ar t i l le r ía .— 
Firmado, Álbric.» 
Compra de caballos en América. 
Dicen de Nueva York que deiegados de 
la Entente se encuentran actualmente en 
A m é r i c a para copiprar caballos, a razón 
de 1.200 por semana. 
Batalla en Kirlibaba. 
Comunican de Ginebra que los per lódi 
eos alemanes dicen que en Kiirlábaba se 
es t á l ibrando un combate encarnizado. 
L a toma de Combles. 
A l conocerse la noticia de la toma de 
Comibles, se produjo en P a r í s un anovi 
miento de regocijo, pues no ipor esperado 
ha dejado de contentar menos a;l públ ico 
f r ancés el t r iunfo de las tropas franco-
ingiesas. 
Los soldados que e s t án en P a r í s con M ' dados y fund iona r íos alemanes que resl 
cenc ía han recorrido hoy algunas calles den en Bélg ica que ha^an salir de aquel 
cantando y dando vivas a la Entente y a t e n ü l o r í o a sus mujeres, hermanas, ma 
los ejérci tos que pelean en el Somme. | dres o novias, antes del 1 de octubre. 
Conferencia de! conde Tizza y Francisco 
José. 
Hacen saber de Berna que el conde de 
Tisza, presádente del Consejo de ministros 
h ú n g a r o , llegó ayer a Viena, llamado por 
Francisco José, para tener una conferen-
cia con el Emperador y el b a r ó n Bur lan , 
con moüivo de la crisis política de Hun-
g r í a . 
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LOS E J E R C I T O S B E L I G E R A N T E S 
E l reparto del comunicado-de la noche, 
hecho por la m a ñ a n a , ha oonstituido un 
verdadero éxi to . 
En el mar Negro. 
«El Invá l ido Ruso», ó r g a n o oficial del 
ministerio de la Guerra, dice: 
«Es linteresante hacer constar que des 
de el verano últiiano son m á s frecuentes las 
capturas de buques enemigos, que inme 
dáatamen.tie son condudidios a Sebastopol. 
Este hecho demuestra claramente la i m 
posibilidad en que se encuentran los b u 
ques turcoalemanes para hacerse a la mar. 
L a /presencia de nuestros submarinos y 
de nueatros acorazados lo impide desde 
Odessa a las costas de Anatolia. 
Es probable que la suerte de las u n i d v 
dfes enepiiiigas, tales como el «Goeben» y el 
«Bres lau», íjue eputúmían ilninóviles en el 
fondo del Cuerno de Oro, dé que pensar 
a los turcos. 
Su salida hacia el pueno de Novoros-
sisk ¡les debió costar cara. 
En cuanto a los submarinos enemigos, 
que deben ser 15, se les ve raramente en 
el mar Negro. 
En indiscutible nuestra s u p r e m a c í a en 
e>ite tiiar.», 
E n el Dobrudja. 
Las per iódicos rusos elogian el valor de 
la dlivisión servia que combate en el Do-
brudja, defendiendo el terr i tor io rumano 
contra los ataques de los (alemanes y de 
los bú lga ros . 
En uno de los mayores combates, cuan 
do la diivMsión servia tuvo que rechazar 18 
ataques biWgaros, a consecuencia del re 
trócese del ejercito rumano, la divis ión 
servia se enooñl ró rodeada por los ejéroi 
tos b ú l g a r o s y ajlemanes; pero se ab r ió 
paso a la bayoneta y rechazó a.1 enemigo, 
causándo le grandes' pé rd ida s . 
Esta (herpioa actitud ha valido a los ser 
vio» ol agradecimiento y la a d m i r a c i ó n 
del 'ejército raso. 
Prosigue la ofensiva rusa. 
Dan cuenta de Petrogrado de que, aun-
que los comunicados oficiales rusos dicen 
que no h a ocurrido aoonteciiniento algu 
no digno de ^er s eña lado , por telegrama= 
oficiares se sabe míe la batalla de Halicz 
prosigue con una violencia terrible. 
Los aflemanes h a n oontraalacado dife 
renles veces, siendo rechazados. 
E l avance rumano en la Transilvania. 
Los rumanos c o n t i n ú a n avanzando en 
POR TELÉFONO 
(MADRID, 27.—El cr í t ico de la «Gaceta 
de Voss», c a p i t á n Salzmann, hablando del 
ejérci to ruso, se expresa en estos t é r m i 
nos: 
«Debernos reconocer que tras el desas 
tre de 1915, el e j é rc i to ruso h a llervado a 
cabo verdaderos prodiigúos. 
•Se le h a inculcado s i s t emá t i camen te u n 
muevo espír i tu pa t r ió t ico . 
T a m b i é n la indus t r ia de día guerra ha 
hecho verdaderas maravillas. 
Los iferrocarriiles y todo el servido de 
aprovisionamiento han sido reorganizados. 
Los servicios auxiliares y las tropas téc 
nicas se encuentran mucho mejor organl 
zadas que hace año- y oneano.» 
Por su parte, el cr í t ico de la guerra de 
«La Francia Miilitar» hace el stguiente 
elogio de la (infantería alemana: 
«La i n f a n t e r í a alemana es la piedra de 
toque de la resistencia enemdiga, ^ n ú e s 
tro esfuerzo de ruptura puiede figurarse 
por esta f ó r m u l a : hacer sufr ir todo lo po 
sible a la irufantería alemana, a nn ae que, 
agotadas sus fuerzas y su voluntad, ceda. 
Se agota, como puede comprobarse por 
el n ú m e r o de prisáoneros, y a la disminu-
ctLón numiérioa s e g u i r á el aba t i ín ien to mo-
ral.» 
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Fútbol. 
A l «Rac lng Club» le ha fallado la g ran 
combinac ión que nos q u e r í a dar el do-
mingo. El «Real Unión» , de I r ú n , telegra-
fió ayer diciendo que no podía venir por 
i tener partido ese día, que en fecha pró-
el monte Colunain (Cárpívtos. reg lón del | s ima nos Misitaría. 
Maros superiov) y l i an obtenido un éxito 
a l Sur. al Este de Hermannstadt. 
M á s a l Oeste, en el valle de J im afluente 
del Danubio, los rumanos han rechazado 
l & ataques del enemigo. 
La s i t u a c i ó n es estacionaria en la re-
g l ó n del Orsova, sobre el Danubio, donde 
los a u s t r o b ú n g a r o s han concentrado gran-
des fuerzas para contener el avance ru-
mano, 
iEn el Dobrudja, el ala izquierda m m a -
na ha progresado, haciendo retroceder a ! 
sus enemigos en las regiones vecinas a l 
l i to ra l del mar Negro. 
A l recibir esta noliciiia se pensó en qu i én 
p o d r í a 'venir y por si acaso se celebró una 
conferencia telefónica con el «Jolas tokie 
ta» , de San Sebas t i án , equipo de p i á m e r a 
ca t ego r í a . El «Jolas», que el domingo de-
be empezar a juga r el campeonato de Es 
p a ñ a , tiene solicitado de la F . R. N . , en 
un ión del I r ú n , que e l campeonato no de 
comienzo hasta el d ía 8, caso que la 
F . R. N . acceda a las peticiones de los 
Clubs iguipuzcoanos, el «Jolas» nos visi-
t a r á el domingo. 
iSe telefoneó al «Arenas», para que en 
casa que el de San S e b a s t i á n no venga. 
En el a la derecha, los g e r m a n o b ú l g a r o s • (esté preparado para j u g a r en és ta el do 
apoyados en Si l i s l r ia , siguen sos len lén mingio, y si el Clubs guiipuzcoano viniera 
dose. ' el domnlgo a l «Arenas» se le r e s e r v a r á 
Han llegado al Dobrudja importantes feciha del mes, va que para el 8 ten 
refuerzos rusos, lo que p e r m i t i r á a los bremos al «Club I z a r r a » , de E í b a r . Esto 
aliados in ic i a r una ofensiva general. es hacer fútbol, ¿no es as í? 
De la Italia Irredenta. Todo ello se lo debe agradecer al «Ra-
U n telegrama de Roma di-ce que las ne eing,, y ai « c l u b Deport ivo», de és ta . Es-
gociaciories entre Rusia e I ta l ia , con moti- tamos como en Bilbao. E l «Athletic» por 
vo de la r e p a t r i a d ó n de los « i r redentos» u n iacic y el «Arenas» por o t ro ; es cues-
hechos pristioneros en el frente ruso, han 
termiinado por u n acuerdo que se va a 
llevar en seguida a la p rác t ica . 
Se esperan y a en T u r í n , donde se han 
tomado todas "las medidas para recibirlos, 
1.700 soldados deil Trentino. 
Un raid de aviación sobre Bélgica. 
Notifican de Amsterdam que en los d ías 
del s ábado y domingo, varios aviadores 
ingleses l i an atacado con éxito completo 
las obras fortificadas de los alemanes en 
el centro de Bélgica. 
Las comunicaciones por v í a f é r r e a entre 
Lovaina y Bruselas han sido in ter rumpi 
das. Un convoy de tropas fué destrozado. 
Faltan detalles. 
E l Papa y Francisco José. 
Notdcdas de Roma aseguran que el Papa 
ha emiiado por el intermediario del nue 
vo Nuncio en Viena, una carta a Francis 
co José, en la que le aconseja que pida 
la paz. 
Exodo trágico. 
De Ginebra dan cuenta de que en la Cá 
m a r á de los Magnates, el obispo de Tran 
silvania, conde Mai la t í , ha pediido que se 
ponga pronto remedio a la ag i tac ión po 
pular causada por la enorme mortalidad 
infan t i l . 
Enltre otras cosas, ha revelado que, du-
rante la hu ida de los refugiados de Tran. 
sdlvanria, h a n muerto en el camino 8.000 
c r i a t u r í t a s , y que en ciertas aldeas ha ha-
bido que hacer fosas enormes para ente 
rr; r a los n i ñ o s muertos. 
La revelación Qia conmovido hondamen 
te a Ta C á m a r a . 
Expulsión de mujeres alemanas. 
Un despacho de Rotterdam manifiesta 
que el gobernador de Bél igca, von Bis 
sing, ha ordenado a todos los oficiales, soJ 
tiión de compañerís imo. . . 
v w v v w w v w w v w v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v k 
S U S C R I P C I O N 
abierta a favor de los perjudicados en 




Un amigo de 
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Sección necrológica. 
A la edad de ocho años subió ayer al 
cielo la m o n í s i m a n i ñ a M a r í a del P i l a r 
F e r n á n d e z García , dejando a sus padres, 
don Manuel y d o ñ a Josefa, sumidos en el 
mayor desconsualo. 
Tanto a éstos, queridos amigos n ú e s 
tros, como al resto de sus faaniMare aoom 
p a ñ u m o s en su dolor, deseándo les resig 
nac ión para sobrellevar tan sensible p é r 
dida. 
Escuela militar particular 
de Cantan «leí'. 
E l d í a 1.° de octubre e m p e z a r á el ú l t i -
mo curso de ins t rucc ión mi l i t a r , indis-
pensable para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas. 
E l c a p i t á n director, Vicente Po r t i l l a , 
Mar t i l lo , 6, 2.° 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
41 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salldai de teatro, vestidoi «aetrs 7 fantasía , faldas de eeda. 
mardanolvoe o lmpermeai>i¿t. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
r io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s feetivoe. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicil io, mediante aviso. 
Pimientos, Tomate a l na-
tural y en pasta TREV1JAN0 
O Y ^ 4 . L T ^ 7' 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal-
O R E N S E (ESPAÑA) 
cía.» 
Los per iódicos dicen que ha caído y a el 
primero de los objetivos que se fijó el man-
do aliado al comenzar su avance, y que 
líennos obleiuido e s to i ' no t a r d a r á n en caer otros m á s importan-
consdderable importan tes. | 
E n los c í rcu los mili tares de P a r í s no se • 
ocultaba la sat isfacción que produce ve r ' 
que los ataques francoingleses son de tal 
^ / ¿ ^ a C ^ PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 8 .0 ¡Consul ta de nueve a una y de dos a .eia 
trincheras, Tf léfono número 621. I BLANDA, NUMERO 42. 1." 
COMUNICADO D E LA AVIACION F R A N ' 
C E S A 
E l comunicado oficial í r a n c é s del albo 
mando, ralatliivo a la. aiviaclón, dice lo *i 
gulenii; 
Julio Cortiguera-
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
ieiL. P ü ^ B L O C Á I S I T A B R O 
Tratamiento racional e bMemco del estreñimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E 
Aceite de ricino, dulce, fluido y 
¡ 0 
De venta en farmacias y droguerías Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Villafranca 
Bcjísas y Mercados 






Q y H 
ArcortliableS por 100 F . . . . 
» » E . . i 
« D . . . . 
> » C . . . . 
» * P . . , . 
» > • A, • . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . , 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano . . 
» Río de la Plata 
Tabacoe 
Nortes . . , 
Alicantes. . : 
Asucareres preferentet 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arizas. , 
Taíifranc 
Par í s 
Londres 





























































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Exterior, 4 por 100, series A, B y C, a 
76,75 por 100: pesetas 56.000. 
Serie I), n 75.7.') por 100; pesetas 62.500. 
Amortizable, 5 por 100, series A y C, H 
07,50 por 100; pesetas 6.500. 
In ter ior , 4 por 100. serie E, -a 84,20 por 
100: pesetas 408.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao a 89 por 100; p e s é t a s 3.000. 
Obligaciones Tunta de Obras del puena 




Banco de Bilbao, 8 acciones, a 1.630 pá-
selas. 
Banco Espafioil del Río de la Plata, 76 
acciones, a 264 y 260 pesetas. 
Ferrocarri les do Santander a Bilbao, 5 
acciones, a 370 pesetas. 
Idem de La Robla, 20 acciones, a 379 
y 380 pesetas. 
Idem Vascongados, ,20 acciones, a 550 
pesetas. 
Naviera Sota y A/.nar. 111 acciones, a 
1.575 y 1.580 pesetas comtado, y 25 ídem, 
a 1.630 pesetas, fin noviembre. " 
Man'tinia, del Nerv ión , 50 acciones, a 
1,400 pesetas, contado; 10 ídem, a 1.420 pe-
setas, fin octubre,, en firme, y 5 ídem, a 
1.425 ídem ídem, en voluntad. 
Naviera Unión , precedente, 20 acciones, 
a, 1.130 pesetas, fin octubre, y 25 ídem, a 
1.26(1 pesetas, fin n o v i e m b r é , con p r i m a de 
60 pesetas. 
V iviera Unión , del d ía , 142 acciones, a 
1.110, 1.112, 1.115 y 1.120 pesetas, contado, 
y 30 ídem, a 1.270 pesetas, fin diciembre, 
con p r i m a de 70 pesetas, y 1.275 y 1.260 
pesetas, fin noviembre, con pr ima de 70 
y 60 pesetas. 
X i viera Vascongada, 62 acciones, a 650 
y 652 pesetas, contado, y 26 ídem, a 720 
pesetas, fin octubre, con p r i m a de 70 pe-
setas. 
Naviera Bachi, 12 acciones, a 1.260 pe-
setas, contado, y 50 ídem, a 1.370 pesetas, 
fin noviembre, con p r ima de 70 pesetas. 
Naviera Olazarr i , 27 acciones, a 1.260, 
1.265 y 1.260 pesetas, contado, y 140 ídem, 
a'1.370 y 1.375 pesetas, fin noviembre", con 
p r i m a de 75 pose ías . 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 15 ac 
' • iniu 'S. a 690 pesetas. 
I!olleras de Sabero y Anexas, 20 accio-
nes, a 705 pesetas. 
Minas de Cala, 25 acciones, a 400 pesc-
I l i l roe léc t r ica E s p a ñ o l a , 3 acciones, a 
1X0 por 100. 
Cooperativa E'lectra. Madr id , 50 nccio-
nes, a 75,50 por 100. 
Basconia, ordinarias, 20 acciones, a 509 
pesetas. 
Duro Felguera, 20 acciones, a 139 por 
100. 
Sociedad General de Indus t r ia y Comer-
cio, a 195 por 100; pesetas 6.000. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 14 ac-
ciones, a 246 por 100. 
. m í . I C A C I O N E S 
Ferrocarr i les de Bilbao a Durango, se-
gunda, a 84,50 por 100; pesetas 20.000. 
Idem Norte de E s p a ñ a , pr imera , a 69 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem de Madr id a ¡Zaragoza y Alicante, 
serie E, a, 90 por 100; pesetas 62.500. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a J02 por 100, pe-
setas 35.000. 
Bonos de la Constructora Naval , a 104,50 
por 100; pesetns 36.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 85 por 100; 
francos 60.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,71; l i -
bras 3.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Obligaciones ferrocarr i l de Madr id a Za 
ragoza v Alicante, serie E,-4 y medio por 
100, a 89,50 por 100; pesetas 60.000. 
Idem Id . de Asturias, Galicia y León, 
p r imera hipoteca, a 69,40 por 100; pesetats 
10.000. 
Idem Ayuntamiento de Santander. 5 mv 
100, a 82 por 100; pesetas 12.500. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » , v v v v v ^ 
Sección marítima, 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
¡ E l «Isla de P a n a y » . — M a ñ a n a rec 
, en nuestro puerto, procedente de Nueva 
i York , el vapor correo e s p a ñ o l «Isla de Pa 
¡ nay» , conduciendo 320 toneladas de car-
(ga general. 
' D e s p u é s de a l i j a r ésfct carga, s e g u i r á 
.viaje para Bilbao. 
1 E l «Neva».—Segón noticias de Gft$W.O 
Urd ía l e s , ayer e n t r ó en aquel puerto, con 
objeto de cargar mineral , el vapor sueco 
. «Neva». 
Buques entrados.—«Cayarre». dé pijórí , 
en lastre. 
i «Trueba» , de Bilbao, en lastre. 
«Josefa Antonia»», de San Sebas t i án , en 
i lastre. 
| Buques salidos.—«Caro.lus», para Tyne 
(Dok, con minera l . 
«Cabo Santa Pola» , para Bilbao, con 
I carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a Mogdalena» , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bihadeo. 
«Mar í aOlo t i l de» , en Avilés. 
«María, del Ca rmen» , en Santandf i , 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 3>». en Santander. 
« F r a n c i s c o í í a r c í a» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en (ii jón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t í n a » , en viaje a Newpon. 
« P e ñ a Cabarga»», en viaje a Cardií'f. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Glasgow. ^ 
Vapores dé Adolfo Pardo 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo»», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid .—En las proximidade*-; de (ia-
l ic ia se h a l l a una borrasca que tiande a, 
propagarse al Camlábrico. Es prohade 
se mantenga el rég imen de lluvias por "to 
das nuestras costas. 
Semáforo. 
S. fresco, marejadi l la del N.O., ficela-l 
jado. 
Mareas. i 
Pleamares: A las 3,51 m. v 4,6 t. 
Bajamares: A las 10,6 m. y 10,22 t. 
u s c r i p c i o n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
PesétaSi 
Suma anterior I 
Don Honorino L a r r a ñ a g a 
Doña Desideria R. de L a r r a ñ a g a 
Don Tlburcio L a r r a ñ a g a . . . . . . 
Don Procopio L a r r a ñ a g a 
Don Simplicio L a r r a ñ a g a 
Don Cir íaco L a r r a ñ a g a 
Don Cantal i ció L a r r a ñ a g a 
Don Alfredo Rodr íguez 
Del pueblo de Solórzami : 
Don Facundo P e ñ a 
Don Emi l io Santander 
D o ñ a Avelina Palacio 
Don Lucilo Santander...... 
Doña Pi lar Santander.. 
Doña Remedios Santander 
Don Avellno Santander,.... 
Doña M a r i n a Santander 
Doña Virtudes Samtander 
Don Emi l io Santander 
Doña M a r í a G u t i é r r e z 
Don Félix O y a r z á b a í 
Doña Petra, Gpnzcález -s, 
| Don T o m á s pchoa 
Doña C.Diir epi 'ión O y a r z á b a í 
Doña .Inlia Ochoa 
Don Antonio Lastra 
Dnña Maximina. Ortiz 
Doña Elvi ra . Lastra.. '. 
Don Manuel Cruz: — . . . 
Doña Mar ía Gut ié r rez 
Don César Calleja 
Don Adolfo Calleja... 
Doña Angeles Calleja 
Don J. Manuel Calleja..... 
I Don Gónzaid Gut ié r rez 
Doña Tulla -Calleja 
Don Gabriel Gut ié r rez 
D o ñ a Fi lomeua Calleja. 
D'ofl 3 iiün San Emoterio., 
Doña Consueiu San Em-'rerio 
Don Alfredo San Emeíe rú j 
Don Alberto San Emeterio 
Doña Mar ía San Emeterio 
D'.ña S.-vt-i-ina l ióinez 
Doña H i l a r i a Puente 
Doña 11 e rmMU'gi l d i a l A ¿ M > . . > . . t 
Doña Paula Gu t i é r r ez 
Doña M a r í a Puente............ 
Don Mamerto Calleja 
i Doña Dionisla I turbe 
Don R a m ó n Calleja 
Don Manuel Calleja.........^.... 
Don J e s ú s Calleja 
Doña Mar ía Luz Calleja 
1)M ñ a Angeles 'Calleja 
Doña M a r í a J e s ú s (;;illeja. 
Don J o a q u í n Oceja IVña 
Doña Julia Oceja 
Don Luis Toca • 
Doña Felipa So ló rzano 
Don José Casiillo 
D o ñ a Gloria Castillo 
Doña Sera lina Trueba 
Don Emi l io Solana ; 
Doña Amelia Alvarez 
Dnña Amelia Vega. 
Don Antonio Gil : 
D n ñ a Lisarda Cano 
D o ñ a Ramona Cano 
D o ñ a Gloria Campo 
Don Manuel G¡'1- - ••• 
Don Maircelino Cano 
Diaiti Rosenda Arñá iz 
Doña Erenla Teja.. 
Don Antonio Ríoseco 
Don Vicente González 
D o ñ a Leonor G a ñ í a 
Dun An^el (".inizález 
Doña Anafl'asia Gómez. . . . . . . 
D o n V i c e n t e C u t i é r r e z 
Doña Aurel ia Cu t i é r rez 
D o ñ a Adela Gui ié r roz . . . 
Don Santiago Góm'ez ,', 
Doña Benigna F e r n á n d e z 
Don Juan José d ó m e z 
Doña Cesá rea Ferpíández • 
Doña Hortensia San Emeteriu 























































































T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
de Jia m a ñ a n a hasta la» nueve, y en todas 
ellas se d a r á la c o m u n i ó n a los fieles. 
A las diez y media, misa solemne, con 
orquesta, carkada por la Capilla, de la 
Santa. Iglesia Catedral, oficiando don Ma-
Ayer cotnpí i recieron an e esta Audien- nuel Dieg0; pán.QCO del S a n t í s i m o Cristo, 
cia Angel López San Emeterio (a) Capote predicando el p a n e g í r i c o del Santo Ar-
y Arsenio Isa Buodo (a) Marmi ta , proco- c¿irigei el mviv ¡ lus t re s e ñ o r don José To-
SK I .IS en el Juzgado del distnito del Esto, - rre) ¡ectoral de la Catedral, 
por el delito de robo. L a ,fnnción de l a tardo p r i n c i p i a r á a las 
Los hechos de autos. seis y media, con exposic ión de Su Div ina 
Los dos procesados, en la noche del 23 Majestad, Rosario, corona y l e t a n í a de 
dé diciembre de 1915, buscada de p r o p ó - . S a n Miguel ; s e r m ó n , que p r e d i c a r á el re-
sito para mejor perpetrar el hecho, pues-1 verendo Padre Raimundo de San Miguel , 
tos do acuerdo y con unidad de acc ión , i Pasionista, reserva y bend ic ión Papal, ter-
se apoderaron,, con á n i m o de lucro, de m i n á n d o s e con la Marcha del Santo A r -
tres planchas de zinc del tejado de una : cángol , cantada a toda orquesta, 
edificación de la Junta de Obras del Puer I E l excelent í s imo Prelado, s i sus ocupa 
to, en esta capital , para lo cual , va>liéndü-; clones se lo permiten, r e a l z a r á con su pro 
se do una p e q u e ñ a escalera, se subieron sencia las funciones de m a ñ a n a y tarde, 
al mismo tejado, del que, s in penetrar en dando en esta ú l t i m a la bendic ión Papal 
el edificio, a r rancaron aquellas piezas, por a 'os fieles, 
valor de 14 pesetas, que se llevaron y ven-J v v v v v w v v v ™ w v ™ . v v v v ^ ^ 
dieron, ut i l izando el producto obtenido. 
El minister io fiscal, que provisionalmen-
te hab ía calilicadn los hechos procesales 
como cniisuiol ivos de un delito de robo, 
por lo cual se a c o r d ó que conociera de 
ellos :el T r i b u n a l del Jurado, y conet i tuí-
dp ésie en el día, de ayer, una voz prac-
ticadas las pruebas propuestas, dicha 
a c u s a c i ó n modificó sus .conclusiones, esta 
bleciondo en definitiva que los hechos eran 
constitutivos de un delito de hurto, que 
del mismo eran autores los procesados, 
con la eircnnslancia agravante de noc-
iturnidad, aplicable a los dos, y l a ate-
nuante de ser menor de diez y ocho a ñ o s , 
en cnanlo al Antonio, y pidió se impusiera 
a éste la pena de 125 pesetas de mul ta , y 
al Angel la de cuatro meses y i m día de 
arresu» mayor. 
A preguntas del s e ñ o r presidente, tanto 
el letrado defensor como sus paiírocina-' 
dos, optaron porque el T r i b u n a í de Dere-
cho conociera de la causa, por cuyo mot i -
vo los jurados se ret iraron. 
Hecha p ú b l i c a la conc lus ión qu in ta de 
la acusac ión , repetidos procesados se con-
formaron con la pena para ellos solicitada. 
SUCESOS 0E AYER 
Inspección de Yigilancia. 
Denunciado 
P o r de?obedecer « la autor idad y d i r i 
g i r amenazas de muerte a los guardias, 
fué denunciado ayer un indus t r ia l de la 
plaza de la Libertad. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Circulo Católico de OhrP^ 
de octubre (D. m.) se reari,1(1 " 
ees nocturnas que los I l e r m - i m 1 1 ! ^ tú 
cuelas Cristianas dan a W las p. 
C í ^ u b Cató l ico , como t a ^ b i é n ^ t 
de dibujo. 
Las horas do clase serán d 
y media de la noche. siete 
Los que deseen matricularsp « 
corlo en la Conserjer ía del r C '"^h-
lico. -""nilo (- .-
P é r d i d a . - E l joven Santos m 
pendiente de la sastrería, riP r 1 ez' d. 
Lamadr id , tuvn ayer la d ^ ^ 
se le extraviasen cien pesetas n e 
de cobrar de una factura ent rpi acabah 




Los chicos traviesos. 
A ver fueron denunciados los chicos Aní-
b i l Cnm."/.. Ensebio P e ñ a y Antonio Rodr í -
guez, por andar . jugando por el paseo de 
Pereda con una carret i l la de las destina-
das a la limpieza públ ica , con la cua l en-
t ra ron en el a n d é n de dicho paseo, y dan-
do un fuerte golpe a un farol del a lumbra 
do públ ico, lompieron varios cristales de 
aqué l . 
Ciclista que cae. 
A las 'M-ho y media de la m a ñ a n a de 
ayer, al pasar por la plaza de Pi y Mar-
gad, montado sobre una biclcleita, el chl 
co de 15 a ñ o s Pedro Can-era, domicil iado 
en In éáflé de Antonio de la Dehesa, tuvo 
la mala inr tuna de caerse, p roduc iéndose 
una Inerte conmoción cerebral. 
F u é eurado en la Casa dé Socorro, pa-
sando después a su domicil io. 
Entre vecinas. 
A V . T . á las doce de la m a ñ a n a , promo 
viérnn un fuerte e scánda lo , en la calle de 
Peri i i i ,-. M i i í.i F e r n á n d e z y Mercedes Me- Barómetro a O0 
leño, terniin imlo por i r s e ' a las manos. Temperatura al sol. 
p r o d u c i é n d o s e algunas contusionosj, y te- " 
n'iéndo qué póisdr 'íá segunda a la Casa de 
Sororp-, donde fué asistida de algunas 
heridas en el hombro izquierdo. 
Otro escándalo. 
T a m b i é n fué denunciado por la Guar-
dia munic ipa l Anastasio Egu í luz , que al 
ser reprendido por el guardia municipal 
por dejar un carro abandonado en la calle 
de Amós de Escalante, contes tó a aquella 
autor idad en tmios un poco descortipues-
tos. [ 
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DE 
Pi íDRO A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
«Gallito chico», pasodoble.—San Miguel . 
«Alborada gal lega».—Veiga . 
«La Expos ic ión de Londres» , obertura.— 
Auber. 
«El oas i s» , escenas á r a b e s . — P i n a t e l . 
«I lus ión», vals.—Franco. 
A la persona que hava enenn* 
dicha cantidad, se le n W * u 7rai,o 
pues se t r a t a de un pobre ¡ o t n 6 ^ 
cuenta con medios para reponerla W ft 
Existen muchas personas m1P ¿ i 
cer, gozan de excelente saíud v •pa* 
bargo, no es raro oír las decir m,6111 en> 
cen grandes jaquecas o neurita n p a d c 
cuomtes mareos, cosa fácil de a a • tt( 
mando, antes de cada comida Z v ' tr 
gotas de Hipodermol. ' 
Enjuagarse a diario con Lirno J 
POLO, es llevar a los mil replieV,, R 1 
tonos de la boca la perfumad?savi^1" 
t i eép t i ca y medicinal del más r S r S 
denittfricos. " " " t o d o u 
CIDO Q U E LO MAS MODER-
DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero—Romaneo del día 27: Reses 
mayores, 20? menores, 19; kilogramos. 
4.248. 
Cerdos, 4; kilogramos, 311. 
Corderos, 35; kilogramos, 245. 
Carneros, 2; kilogramos, 23. ' 
Observatorio meteorológico del instituto. 
Dia 27 de septiembre de 1916. 
Total 1.047,10 | 
C o n t i n ú a abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe-] 
seta. 
Vida i#eligioíse;. 
San Miguel Arcángel. 
Mafiaim. viernes, c e l e b r a r á n los reve-
rendos Padres Pnsionistas, con extraordi-
naria pompa y solemnidad, la fiesta de! 
t i t u l a r de su iglesia y Patrono del Enson 
che de M a l i a ñ o , San 'Miguel Arcánge l . 
Gon lal motivo h a b r á misas rezadas en «l 



















Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
i Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar. . . . 
Temperatura máxima al sol, 23,0. 
Idem ídem a la sombra 23,0. 
Idem mínima, 15,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las oofeo horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 637. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, Ü.ü. 
• Evaporación en el mismo tiempo, 4.2 
L a mejor so luc ión alcalina se obtiene 
cbn la Sal VichyrEtat, producto natura!, 
superior a, todos los preparados art i f icia-
les. Faci l i ta la digest ión y evita. lás infec-
ciones. Cura de verdad el artriitismo, reu-
ma, diabetes, gota, etc. Diez céntimos el 
paquete Sal Vichy-Etat para un l i t ro de 
agua. Una peseta la caja de 12 paquetea. 
y 2 En la lepra, cáncer, lupus. P« H0 
A " sultados muy notables el n u l re 
puesto arsenical «X2„. y realiza cunS 
nes sorprendentes, ayudado de m S 
tratamiento externo completo. 
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Los espectáculos' 
SALON PRADERA.—Sección continh, 
de seis y media de la tarde a doce rif. i» 
noche. 
Estreno de la pel ícula , en tres narto. 
t i t u l ada «El Club de los amigos de f 
mue r t e» . 
SALA NARBON.—Funciones para hov 
A las seis y media de la tarde.-Estrend 
de la p e l í c u l a d r a m á t i c a , en cuauo par 
í e s , t i t u l ada «El usurpador» . 
Palcos sin entradas, una peseta; buta 
ca, 0,40. 
La p royecc ión s e r á amenizada por na 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección , nti 
nua desde, las seis de la tarde. 
Reprisse de la película dranrátlGai I 
2.000 metros, «El viejo». 
Entrada, 10 cént'imoe. 
Coopía Moniesi d i i i i i 
SOCIEDAD ANONIMA 
Habiendo acordado el Consejo de admi 
n i s t r a c í ó n de esta Compañía el reparto de 
un dividendo a las acciones, a cuenta de 
los beneficios del ejercicio corriente, 6̂  
par t ic ipa a los s e ñ o r e s accionistas que, a 
p a r t i r del d í a 2 del próximo octubre, pn 
d r á n hacerle efectivo en las oficinas del 
Banco Mercanti 'l. 
iSantander, 23 de septiembre de 1916.-
El presidenite del Consejo de administra' 
ción, Aureo Gómez. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital; Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . , 
Seis meses dos y medio por ciento anua. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o . tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la iveta, tfíj" 
por ciento de in te ré s anual hasta lO.UW 
pesetas. Los intereses se abonan al fin <ie 
cada semeetre. . 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, « 
lorei» y dpcurppntos de importancia. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABBRO 
E N L O S ¡ T R A J E S " Q U E S E C O N F E C C I O N E N d u -
r a n t e e s t e m e s , se h a n l a r e b a j a d e D I E Z a 
V E I N T E p e s e t a s . 
y « l e v t í x l a S i e r r a , 1, 
Fotografía v perfumería: p , X d o e s 8 
( i r á n surtido en productos, p laca» , papeles, postales, cartul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposic ión de los clientes 
Inmenso surt ido en Perfumería, de lasmejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
DOMICILIO. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. Plaza de las Escuelas y Wad-Rás , núm. 5. 
•r F O T Ó G R A F C 
- . i / t i i . J^'CÍ. .m.̂ . 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Termas de Molinar de Carranza 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sfi remiten folletos á quien los pida. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahoros, tres por ciento in t e ré s 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, valoree y alhaja*. 
Carlas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamostamoe, cuentaa de créd i tos , ocepta-
r i o n M y d e m á s oneri iclonei d« Ranea 
» XJ B ^ S T A 
El d ía 2 de octubre próx imo, a las doet 
de la maflana, en la No ta r í a de don R a 
món López Pe láez , Sañ Frandlsco, nú-
mero 13, se s u b a s t a r á 1k casa n ú m e r o 9 
de Ruamayor, de esta ciudad, que tiene 
una superficie de 174,72 metros cuadra-
dos, compuesta de planta baja, dos pisos 
y bohardilla, con una casita accesoria de 
34,65 metros c ñ d r a d o s , unida a la misma 
por el Sur, y una ihuertia aneja a la casa 
prinuipal , epe mide 202,64 metros cuadra-
dos, iindante por el Sur con la vía del fe-
rrocari l Cantábr ioo . 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artntísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 DE OCTUBRE 
R O T A — E l doctor Compalrod establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla 
V . 1 ; I R , J R I ?Sr A . 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velos 
co, 11, 1.0—Teléfono 419. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
»idra E L I I O Ti O 
V I N O S P A T E R N I N A 
I h'Mle el Sardinero a l faro de Cabo Ma 
yor, atravesando los prados, se ha extra 
viado una pulsera ar t iculada, de plat ino 
i-oii brilhintes. / 
Se g r a t i f i c a r á a quien la entregue en es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Restanraní El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
Plato d í l d í a : Gall ina a I * francesA. 
kmmk iiHir y ile la 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamanw . 
don José Gistau y capi-tán don 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nu 
mero de alumnos. , en to 
Numerosos alumnos ingresados 
das las Academias militares. 
Estudio viRlIado.—Internado ventaiow 
Brazos y piernas; 
Bragueros y toda clase ê.aP.a'napífBe6Pp'-
n. la cor recc ión de las desviación^ bu. 
nc dorsales y extremidades del c u e ^ de 
mano, se construyen en los 
G a r c í a (óptico). -jug,- apa" 
Gran sur t ido en t r ^ J ^ t f j a s cirU' 
ratos y forni turas para Q 6 0 1 ' . ^ ^ , 
g í a , a r t í c u l o s fotográficis, ĝ u 
discos y citarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonoe 521 tienda y w s j o m ^ 
M A T I Z Á F O N 
R E P R E S E N T A N T E 
Alvaro Fiórez - Estibadn 
io ventó el Pr;: 
En breve tendremos a la ve" niófoif 
digibéó Matlzafón, para los t (. y \, 
de bocina. Narciso Ortega l»• * 
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EL. RUEÍBILO CÁNTABRO 
cisco, 1/ ( M e a ) . U i l J ( M e i i l M i o i o e l l l í i i l i e l l t i 
A L M f l C e N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T e ^ l f l , M U E B L E S y M Í R A Q U f l N O 
Oltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respectivamente. 
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Vapores 
correos 
e s p a ñ o l e s . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
T) E 
Pin i l l o s , Izquierdo y C o m p a ñ í a . 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su c a p i t á n don A N T O N I O COMELLAS. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
que. 
Para Santiago de Cuba, en combinac ión con el í e r rooa r r i l , 285 P E S E T A S , 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque: 
Para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, sdendo el precio del pasaje, de tercera ordlina-
ria, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El d ía 30 de septiembre, a Las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M - H J - " V ^ i l l a L v e r a e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
In fanta I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I H linea ü n i deslíe el ilerte É Imn al Brasil y Ríe de la Plan 
Hacia el 20 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su cap i t án don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatariss en Santander, señores HIJCTS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-r-M uelle, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA GOMPASÍA TRASATLANTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
""egreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y G R K , CUBA MÉJICO 
| Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 11, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoríí, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Ragreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
•le Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
f' 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15. de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
do, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
"eracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de a ñ o se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo 
'os vapores de Barcelona, en las siguientes ieohas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc-a el 3, de Aneante el 4, 
Je Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
•^Pntal de Africa. 
. ¡Egresa de Fernando Póo el 2, baciend.. las escalas de Cftnariai y de la Penín-
iü * mdicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
, Se: viciu mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
1* de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
r««. Lisboa, Vigo. Corufia, Gijón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condioionea m á s favorables y pasajeros, a 
jaénes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre 
ailado en m dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hVr* 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELONA 
i Consumido por las C o m p a ñ í a s de í e r r c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
^ <lel Campo a Zamora y Orense a Vigo , de Salamanca a la frontera portugue-
? y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra .y A r 
^ I P S del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
r í a l o s y .extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
.Carbones de vapor.—Menudos para fragua*.—Aglomerados.—Cok para usos me 
ui'gicos y domést icos , 
" á g a n s e los pedidos a la 
• ^ d a d H u l l e r a 
i?.layo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
SSjttiso X I I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y Compañ ía .—GI-
E y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
e¿ Toral. 
•^ara otros informes y precios d i r i g i r s e a la* oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.-BAROEUONA 
rapios y ne yran IDIO mu mMm a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de S A N T A N D E R el 
moderno y rápido vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazam'iento y construido el año 1915. admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
I d i impuestos hasta el desembarque. 
[ Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
¡hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
E n los departamento de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
' para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P f l Ñ ' d T R A S A T L A N T I C A 
VIAJE EXTRflORDINftRIO ft HflBflPA 
I 
E n la tercera decena de octubre saldrá de Santander el vapor 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.- S A N T A N D E R 
AGENCIA DE POHPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Veíasco, 4 
Or-«a de los «T^rdinet-
Esta Agencia acreditada so hace pargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la cap:tal. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , cruces. 
Cama imperia l o capilla ardiente. So reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana. 
I 'n ra m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
1 j ' M F E S T O S T A D O S 
Í C = I I S X I E : I — L 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s r s i r ^ j i z ^ E 
-r.i • • 
• - - . 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S EN C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
Cuando se k acuesta al niño 
después del b»fto f híbcrle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslar pertíclamenie cómodo Para estar pcrleciamenlc cómodo, tiene 
que estar perfcclsmenle seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los L f l 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroi y otras preparaciones més r 
menos ordinarias, de pureza muf discutible ? que obstruyen ios poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preteridos poi todas tus maores y sortorns cuidadosas de la higiene 
itc la solud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlimlamcnte meiores. para los escocidos de los niños especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpuüidos. rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general ¿el cuerpo La comodidad de su 
enfade especial evita el uso anlih'giémco de la borla o algodór 
Preservan de enlermcdadcs cutáneas y evi:an el mal olor del sudo» de 
los pies y sobacos f I M P O R T A N T E Comprado, lo» Iwe» mcdimui y g n n d c í de Polvos C A L -B E R , resulun de una economía intínitamcnie mayor a irrdoj sui similares. Todas las ftmiliu que cuidan de la higiene, especUlmenlc en los nidos, JIÍIH ulM a Uienc 
i Inltlli esus sanas prepa>ac¡ones. las personas que lai compren una ver, las adop 
larln para roda t i vida 
¡a 
I ad r é í i ^ e a, 
ni 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O V D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O EN C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS , C O N S U E L A S D E 
GOMA Y 'CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blai iea- H o m e r o O-—^antaiicler. 
• Agencia de pom-
c í a 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surt ido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM: 22.—TELEFONO NUM. 481. — S A N T A N D E R 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y deñores Villa* 
franoa y Calvo. 
Agente general en España. Brogueria d« FraiMlseo Loyarte, Loyola, • .—San 
t t b a e t l á n . 
L a P i n a f a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 - T e l é f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
E s i r e f i i m i e n t o -
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s . vah ídos , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jada a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo.iiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales, del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
¡Be -vende en Santander-en la d r o g u e r í a de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
¡ s o s a • | - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado xorapaesto de bi- © my • . * 
irbonato de sosa pui islmo de esen- ^ D e n e d i c t o -
^ cía de anfs. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
, . . . . L , J ífc S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
| ja el bicarbonato en todos sus usos - g coif bronqu{í!8 y debilidad general.-
Q Caja: 0,50 pesetas. # Predo: {Í.50 pesetas. 
0 DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, Pas Bernsrdo, Bróaero 11,-MADRID 
^ Da vente en las principales farnjacÍBe de Eci -
O k HI-J f-^N'T-viwrv.vcj p^re» dtl M0H90 v Cmadnifa 
coche sociable semi.nuevo, con portezuelas 
y garganta y. dos guarniciones, una fran-
cesa y olra inglesa, seniinuevas. t a m b i é n . 
Informes, Maur i c io Aurel io Ga rc í a , en 
ALCEDA. 
"El Pueblo Cántabro" L E E 
en ú kiosco de E L D E B A T E 
le de Piedail de illoiisn XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobiertio, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposicoaies de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por lOU de i n t e r é s hasta 
1.000 -pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen prés tamos con garant ía de ro 
pas, nmebles y alhajas, sobre garantía , 
